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KAPITEL 1 
	

 
”De kommende årtier bliver skelsættende. Når de er 
gået, er der sket en afgørende forandring i forholdet 
mellem os. Vi har fået nye muligheder for at tale 
sammen og kommunikere med hinanden, og dermed 
nye muligheder for at gøre hinanden både gladere og 
fattigere” (Nørretranders, 1997:10) 
 
Den teknologiske revolution inden for kommunikative medier har i løbet af de sidste årtier 
forandret samfund både globalt og lokalt. Den har påvirket befolkningers organisationsformer og 
tilknytningsforhold, og dermed er grundstenene til at overskride grænserne for 
mellemmenneskelig interaktion i medierede fora blevet lagt. Dette har medført, at forskere og 
teoretikere har øget deres opmærksomhed på den gensidige humane aktivitet, der er blevet omsat 
ved teknologiens mellemkomst. Ikke blot karakteren af den nye teknologi, men også hastigheden, 
hvormed dennes udvikling foregår, er radikal.  
Brugen af de interaktive kommunikative medier (ikm), det vil sige medier, hvor individet aktivt 
deltager i kommunikationsprocessen er blevet en så integreret del af det moderne menneskes liv, 
at tanken om en (vestlig) verden uden medier i dag synes nærmest utænkelig. Udbredelsen af 
kommunikative medier er gået stærkt, og måden at bruge dem på er stadig under udvikling. 
Eksempelvis viser undersøgelser fra Danmarks statistik, at blot indenfor det sidste år er husstande 
med adgang til internettet steget med 4 procent, det vil sige, at 79 procent af den danske 
befolkning i 2005 havde internetadgang.1 Endvidere brugte syv ud af ti internettet til at 
kommunikere med i 2005, mod seks ud af ti i 20032 – hvilket procentvis er en stor forskel på bare 
to år. 
Samfundet er altså under forandring, og vi anser det for både stadig mere komplekst og konstant 
udviklende. Vi står formentlig midt i at skabe rammerne for de næste århundreders kulturelle 
udvikling i og med, at nye kommunikationssystemer og muligheder toner frem netop i disse år 
                                                 
1
 http://www.dst.dk/Statistik/ags/IT/Befolkningen.aspx , 18.11.05 kl. 15.00 (bilag 1.2) 
2
 http://www.dst.dk/Statistik/ags/IT/Befolkningen.aspx , 14.12.05 kl. 10.30 (Bilag 1.2) 
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(Nørretranders, 1997:10). Mulighederne er tilstede for at forandre, omskabe og forme det 
samfund vi lever i via teknologiudviklingens potentiale. Hvad disse forandringer indebærer for 
det modulerende samfund, og hvordan vi så skal betegne dette moderne samfund er der flere 
forskellige bud på, indeholdende hver deres forestillinger om samfundets essens; videnssamfund, 
informationssamfund, det senmoderne samfund, det postindustrielle samfund og netværksbaseret 
samfund er nogle af budene.  
Samfundsteoretikeren Lars Qvortrup mener eksempelvis, at det samfund vi nu befinder os i med 
høj hastighed er på vej væk fra industrisamfundet, hvor grundfunktionen var af at forvandle natur 
til industriprodukter. Nu nærmer vi os et vidende samfund, hvor grundfunktionen er at håndtere 
kompleksitet ved hjælp af viden (Qvortrup, 2004:35). En fællesnævner for alle disse forestillinger 
om samfundet er et element af hastig udvikling inden for teknologi, hvor det 
informationsteknologiske område kan siges at være central. 
Man kan anskue denne teknologiske udvikling som at den har medført, at de fællesskabsbånd 
man havde tidligere er blevet afløst af mere netværksbaserede forhold. I disse er der lagt mere 
vægt på, at fællesskaberne er frivillige og selvskabte; dermed er strukturen blevet anderledes. Fra 
blandt andet at være bundet fysisk til tid og sted er det nu muligt via interaktive kommunikative 
medier at løsrive sig herfra i kontakten med omverdenen og vedligeholdelsen af sociale 
relationer. På globalt plan kan den teknologiske udvikling have vidtrækkende konsekvenser, der 
er afhængige af utallige faktorer såsom landets og individers økonomi, frihed, 
udviklingsmuligheder og traditionsbundethed. Men det er ikke kun på overordnet globalt plan der 
sker forandringer; på lokalt plan sker der lige så vigtige og gennemgribende udviklinger, som kan 
få indflydelse på de lokale samfundsstrukturer og befolkninger, og det er netop på det lokale plan 
– Danmark – at vi har vores fokus. 
Som Nørretranders citat omtaler, er der sket en afgørende forandring imellem os, idet vi har nye 
muligheder for at kommunikere med hinanden. (Nørretranders, 1997:10) Disse nye interaktive, 
kommunikative medier tager forskellig form, men har alle til fælles, at individet aktivt deltager i 
kommunikationen, hvor et teknologisk medie danner forum. Et eksempel på sådanne ikm kan 
være mobiltelefoner med mulighed for at føre skriftlige samtaler via sms. Det interaktive aspekt 
er det der kendetegner forskellen mellem mere passive kommunikationsmidler, som for eksempel 
fjernsynet. 
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De nye kommunikationsmuligheder, der er blevet mulige med ikm, har medført en undren hos os 
over, i hvilken udstrækning de har en betydning i forhold til sociale relationer. Hvordan forandrer 
de det, der er imellem os? På hvilken måde viser eventuelle eftervirkninger fra teknologiens 
udvikling sig? Udsprunget af en vekselvirkning mellem vores egne erfaringer og teoretikeres 
forståelser, er en opfattelse af, at nogle af disse effekter kan være en opløsning af tid og rum, 
fysisk adskillelse fra kroppen, kønsopløsning, nye manipulationsmuligheder, generationskløfter, 
aflastningsbehov, øget og ændret vidensudvikling og -behov, sproglige forandringer m.m.  
Dette projekts fokus er ikke på, hvorvidt disse følger af teknologiens fremskridt skal opfattes 
positivt eller negativt. Fokus ligger derimod på, hvordan disse følger influerer de sociale 
relationer, der enten dannes eller vedligeholdes ved brug af interaktive kommunikative medier. 
Dette leder os til vore problemformulering som lyder: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilke konsekvenser er der for sociale relationer ved brugen af 
interaktive kommunikative medier? 
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KAPITEL 2 
	

Vores overordnede mål med metoden er at belyse og begrunde den valgte arbejdsteknik, 
præcisere teori- og analysetilgang, begrunde metodiske og videnskabsteoretiske valg, og komme 
med overvejelser i forhold til projektets afgrænsning. Derved ønsker vi at redegøre for, hvordan 
vi metodisk set vil svare på vores problemformulering. 
 
 	  


I dette afsnit vil vi redegøre for vores valg og forståelse af disse karakteristika, samt deres 
anvendelse i projektet. 
 
Vi har i dagligdagen erfaringer ved brugen af interaktive kommunikative medier som 
eksempelvis internettet og sms, deraf har vi erfaret, at visse ting ved medieret kommunikation er 
anderledes end ansigt-til-ansigt kommunikation. Vi er ikke afhængige af at være fysisk tilstede 
for at kunne interagere med andre, og afstanden til samtalepartneren er underordnet. Disse 
fænomener vakte vores undren, og via læsning af teoretikere har vi fået begrebsliggjort vores 
undren og den forforståelse vi fik igennem hverdagserfaringen. Det er igennem denne 
begrebsliggørelse, at vi har udledt det særegne ved brug af ikm: karakteristika. 
De fire karakteristika vi har valgt er tid-rum adskillelse, kropsløshed, manipulation og 
aflastning. Tid-rum adskillelsen vil sige, at man som bruger af ikm ikke er afhængig af tid og det 
fysiske rum, men at virtuelle rum opstår, hvor man frit kan bevæge sig på tværs af afstand og tid. 
Det andet karakteristikum er kropsløshed; kroppen med dens sanser er efterladt ved henholdsvis 
computeren og mobiltelefonen. Synssansen er den eneste sans, der er i behold i den kropsløse 
tilstand. 
Disse to karakteristika er valgt, da vi anser dem for den mest markante forskel i forhold til ansigt-
til-ansigt kommunikation: faktorer som krop, tid og sted er ikke længere forudsætninger for, at 
kommunikation kan finde sted. 
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Det tredje karakteristikum er manipulation. Når kroppen ikke længere er fysisk tilstede er 
mulighederne for at manipulere øget, idet man som bruger af ikm har fået mulighed for selv at 
vælge, hvornår man vil være tilgængelig for andre. 
Fjerde og sidste karakteristikum er aflastning, hvilket betyder at man som bruger kan logge sig på 
via ikm og opsøge spændende mennesker. Hvis kravene bliver for ubehagelige eller lignende kan 
der nemt logges af og der er derved ingen fysisk risici for sanktioner. Samt, at der potentielt er en 
betydelig afstand til den person man interagerer med. Igennem projektet vil vi bruge de nævnte 
karakteristika som gennemgående analysevariabler. 
 
 	 	   

Med dette afsnit om projekt opbygning ønsker vi at give et overblik over projektets struktur med 
udgangspunkt i hvilken måde vi har tænkt os at besvare vores problemformulering. Dette 
illustreres i vores projektdesign (figur 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemstilling 
 
Sociale relationer 
 
Brugen af ikm 
Teoretisk 
delanalyse 
Empirisk 
delanalyse 
Diskussion, 
konklusion og 
perspektivering 
Karakteristika-
ramme 
Videnskabsteoretisk ramme 
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Formålet med dette projekt er at undersøge, hvilke konsekvenser, det har for de sociale relationer 
ved brugen af interaktive kommunikative medier (ikm) (kapitel 4) Idet udgangspunktet for 
projektet er sociale relationer vil vi redegøre for disse og vores forståelse i kapitel 3. 
Konsekvenserne ved brugen af ikm vil blive undersøgt ved at udvælge nogle karakteristika, 
(kapitel 2.1.) med udgangspunkt i begreber fra teoretikere (kapitel 2.6.). Disse karakteristika 
anvendes som analysevariabler i projektet, og udgør dermed den røde tråd. Vores karakteristika 
bliver således introduceret i kapitel 2.1, dernæst bliver de uddybet i den teoretiske delanalyse 
(kapitel 5), og anvendt som analysevariabler i den empiriske delanalyse (kapitel 6). Til sidst i 
projektet bliver de diskuteret i forbindelse med konsekvenserne i diskussionen (kapitel 7) og i 
konklusionen (kapitel 8). Vores videnskabsteoretiske optik igennem hele projektet er 
socialkonstruktivisme og hermeneutik (kap 2.5), hvilket spiller en rolle inden for især de 
metodiske muligheder og gyldigheden af konklusionen og danner rammen for hele projektet. 
 
  

Med et emne som sociale relationer er der et betydeligt antal muligheder for projekter og 
aspekter, der kan belyses. Således har vi i arbejdet med denne projektrapport skulle foretage en 
mængde valg omkring, hvilke elementer og vinkler vi ønskede at medtage, og hvilke vi undlod. 
Dette afsnit vil belyse vores fokus og valg og vil give en forståelse og begrundelse for, hvorfor vi 
har foretaget de valg vi har.  
 
Projektets udgangspunkt er de fire karakteristika: tid-rum adskillelsen, kropsløshed, manipulation 
og aflastning, som vi har valgt at bruge som analysevariabler. Med karakteristika mener vi nogle 
specifikke gentagende tendenser, der opstår inden for brugen af interaktive kommunikative 
medier. Disse karakteristika er som nævnt gennemgående for hele projektet. 
 
I vores projektrapport benytter vi begrebet sociale relationer. Når vi nævner sociale relationer 
tager vi kun udgangspunkt i personlige sociale relationer. Her skal personlige forstås som, at vi 
for eksempel ikke går ind på, hvilke konsekvenser, der er for arbejdsrelaterede relationer osv. Vi 
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går heller ikke i dybden med de forskellige former for sociale relationer, men belyser derimod 
sociale relationer ud fra en overordnet forståelse (se eventuelt kapitel 3).  
 
Vores primære interesse lå i at beskæftige os med interaktive kommunikative medier generelt. 
Dette skyldes, at vi var interesserede i ikm som fænomener, og deres betydning for de sociale 
relationer, og vi fandt det således ikke fyldestgørende kun at medtage ét medie. For at afgrænse 
os valgte vi dog at anvende tre skriftlige ikm (messenger, chatten og sms (mobiltelefonen)), 
hvilket vi uddyber i kapitel 4.  
Vi har derudover valgt at afgrænse os til brugere af ikm, da det ikke ville være relevant for os at 
undersøge konsekvenserne med udgangspunkt i individer, som ikke anvender ikm. Derfor har vi 
valgt, at vi i vores projekt skal tage udgangspunkt i dem, der ifølge Danmarks statistik benytter 
internettet mest, hvilket vil sige de 16-39årige3.  
 
Til at belyse vores karakteristika og deres konsekvenser har vi valgt at anvende teoretikerne: 
Anthony Giddens, Hubert L. Dreyfus, Stig Hjarvard, Erving Goffman, Manuel Castells og James 
E. Katz & Ronald E. Rice. Valget af flere teoretikere skal ses i lyset af ikm’s mangfoldighed, og 
derfor har vi anset det for nødvendigt at anvende flere teoretikere i belysning af ikm’s 
karakteristika. 
Vi har valgt kun at lave et enkelt interview pga. det tidskrævende aspekt og dels det faktum, at 
vores empiri ikke er vores hovedfokus i projektet, men derimod har en supplerende rolle i forhold 
til vores teori, og besvarelse af problemformuleringen. 
 Vores fokusgruppeinterviewspørgsmål har vi formuleret således, at vi tager udgangspunkt i og 
har fokus på de karakteristika vi har udvalgt. (se bilag 2.1 og 3.). 
I forbindelse med vores fokusgruppeinterview har vi afgrænset os til at interviewe vores 
jævnaldrende (18-27), endvidere har vi valgt at interviewe medstuderende på RUC, for hermed at 
danne et kendt og tryggere miljø for deltagerne. 
 
                                                 
3
 http://www.dst.dk/Vejviser/sogning.aspx?searchpart=på%20hele%20hjemmesiden&search=Internetbrug, 16.12.05, 
kl.16.00 (Bilag 1.3) 
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Metodisk set lægger vores projekt op til en socialkonstruktivistisk og hermeneutisk 
tilgangsvinkel. Idet, at vi har valgt at undersøge sociale relationer, og deres forandringsperspektiv 
underbygger vi vores socialkonstruktivistiske udgangspunkt i projektet. Som supplement til 
socialkonstruktivisme, har vi valgt at anvende hermeneutik, idet vi har en forforståelse 
vedrørende nogle karakteristika ved brugen af ikm. 
For at afgrænse os yderligere i vores valg af de to videnskabsteoretiske retninger har vi inden for 
socialkonstruktivismen valgt at tage udgangspunkt i socialkonstruktivisme-II, (afsnit 2.4.1) som 
Søren Barlebo Wenneberg præsenterer, og indenfor hermeneutik valgt at tage udgangspunkt i den 
filosofiske hermeneutik (afsnit 2.4.2), som Hans-Georg Gadamer præsenterer.  
Socialkonstruktivisme-II er valgt, da denne retning i forhold til socialkonstruktivisme generelt 
går yderligere i dybden med, hvordan det sociale skabes, og hvilke processer de sociale 
fænomener gennemgår.  Da vi mener socialkonstruktivisme-II ikke tilstrækkeligt dækker, 
hvordan man som aktør forholder sig til feltet har vi valgt at supplere med den filosofiske 
hermeneutik. Her pointeres forståelsens vigtighed i interaktionen, som vi har valgt at anvende i 
vores fokusgruppeinterview. Fra hermeneutikken anvender vi ligeledes forståelsen af forskerens 
betydning i udforskningen af et felt, og de dertil knyttede begreber om forforståelse, fordomme 
og horisontsammensmeltning. I afsnit 2.4 om videnskabsteori, uddyber vi disse to retninger. 
 

 	  	  

Vi vil i dette afsnit først redegøre for vores videnskabsteoretiske optik der danner rammer for 
vores projekt., forklare vores forståelse af henholdsvis socialkonstruktivisme og hermeneutik. 
Herunder de to mere specifikke retninger og til sidst redegøre for hvorledes videnskabsteorien 
indgår projektet.  
 
I dette projekt arbejder vi ud fra et socialkonstruktivistisk videnskabsideal. Dette har vi valgt at 
supplere med hermeneutik på områder af genstandsfeltet, hvor vi ikke finder 
socialkonstruktivismen dækkende eller tilstrækkelig. Vi arbejder ud fra denne kobling af de to 
videnskabsteoretiske retninger, idet hermeneutik er vores epistemologiske udgangspunkt, mens 
socialkonstruktivisme er vores ontologiske udgangspunkt. 
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For yderligere at præcisere har vi indenfor de to retninger valgt socialkonstruktivisme II og 
filosofisk hermeneutik. 
 
2.4.1 SOCIALKONSTRUKTIVISME, HERUNDER SOCIALKONSTRUKTIVISME II 
Det centrale i socialkonstruktivisme er, at man skal passe på at opfatte sociale handlinger som 
naturlige i den forstand, at de ikke kunne være anderledes. Der findes ifølge 
socialkonstruktivisme ikke en endegyldig eller uforanderlig ’sandhed’. Individernes oplevelse af 
omverden er social konstrueret i den betydning, at det i sidste ende er sociale processer, der gør, 
at de oplever omverden som de gør inden for deres specifikke kontekst. Sproget har indenfor 
denne videnskabsteoretiske retning stor betydning, da sproget som social størrelse strukturerer 
virkeligheden for individerne. (Rasborg, 2005:349) 
Forskellen mellem socialkonstruktivisme-II og Wennebergs tre andre underkategorier inden for 
socialkonstruktivismer er, at den erkendelsesteoretiske variant (Socialkonstruktivisme-I og 
Socialkonstruktivisme-II) nøjes med at hævde, at erkendelsen bestemmes af den sociale kontekst. 
Hvorimod den ontologiske variant (Socialkonstruktivisme-III og Socialkonstruktivisme-IV) på en 
meget mere radikal måde hævder, at erkendelsens genstand er socialt bestemt. (Rasborg, 
2005:353) 
Ifølge Wenneberg er Socialkonstruktivisme-II ”Forskellige bud på teoretiske forklaringer af 
hvordan den sociale virkelighed eller konkrete sociale fænomener er opbygget og fungerer.” 
(Wenneberg, 2000:87-88) Socialkonstruktivisme-II kan således ses som et svar på 
Socialkonstruktivisme I’s tomrum, der bliver tilbage efter, at den naturlige forestilling om et 
konkret fænomen er afsløret. Socialkonstruktivisme-II er en teoretisk forklaring af det sociale i 
sig selv og søger at forklare hvordan det sociale skabes og løbende genskabes. 
Socialkonstruktivisme II går ud fra en forestilling om det sociale som et produkt af en bevidst 
konstruktionsproces (Wenneberg, 2000:88). 
 
Inden for socialkonstruktivisme-II var Peter L. Berger og Thomas Luckmanns helhedsteori om 
det sociale, det første moderne bud på denne retning.  
Deres grundlag for deres teori er følgende tre positioner: 
1. Samfundet er et menneskeligt produkt  
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2. Samfundet er en objektiv virkelighed  
3. Mennesket er et socialt produkt. 
Berger og Luckmann anvender disse tre begreber i deres forklaring af det sociale: 
1. Eksternalisering; mennesket har tilbøjelighed til at danne vane, der så spredes til 
andre, dvs. at eksternaliseringen foregår i interaktionen med andre mennesker. 
2. Objektivering; ved eksternalisering skabes institutioner – den sociale verden 
eksisterer uafhængigt af de mennesker den befolkes af, dvs. at mennesket fødes 
ind i samfundet, hvor institutionerne allerede eksisterer. 
3. Internalisering; den sociale verden er også noget indre – de sociale normer og 
institutioner indlæres i barnet, som først bliver et rigtig socialt væsen, når det har 
tilegnet sig disse. (Wenneberg, 2000:90-91) 
 
2.4.2 HERMENEUTIK, HERUNDER DEN FILOSOFISKE HERMENEUTIK 
Inden for fortolkningsvidenskab og herunder hermeneutik er det en grundlæggende betragtning, 
at forståelse og fortolkning kommer før forklaring. De sociale fænomener og aktører, som der 
studeres og undersøges er bærere af betydningssammenhænge og meningssammenhænge. Det er 
disse som skal fortolkes og udlægges i en videnskabelig praksis. (Højberg, 2005:309) 
Den filosofiske hermeneutik adskiller sig fra de andre hermeneutiske retninger ved at have større 
fokus på fortolkeren, og hvilken rolle denne har i del-helhedsrelationen. I den filosofiske 
hermeneutik spiller fortolkeren en større rolle og skal inkluderes i for eksempel den 
hermeneutiske cirkel. Ydermere er der forskel på, hvorvidt de ser den hermeneutiske cirkel, som 
et epistemologisk eller ontologisk princip. Eftersom den filosofiske hermeneutik mener, at 
fortolkning er en måde at være til på, går de ud fra det ontologiske princip. (Højberg, 2004:313-
314) 
For den filosofiske hermeneutik er det væsentlige, hvilken rolle forståelse spiller i forhold til 
vores ageren i verden, og i forhold til vores viden om verden. Forståelse ses som at ”forstå noget 
som noget”, og dette skal kunne fortolkes og anvendes i praksis. (Højberg, 2005:312) Aktøren i 
den filosofiske hermeneutik er et fortolkende, historisk og sprogligt menneske, hvilket vil sige, at 
denne går ind i en handling med nogle forforståelser og fordomme. (Højberg, 2005:341). 
Gadamers hovedærinde er at vise, at fortolkning og forståelse er et grundvilkår for den 
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menneskelige eksistens. I denne sammenhæng anvender Gadamer en række centrale begreber 
som vi efterfølgende vil komme ind på. 
Ifølge Gadamer er det bærende princip inden for den filosofiske hermeneutik den hermeneutiske 
cirkel, der går ud på, at der foregår en vekselvirkning mellem fortolkeren og genstanden. Det skal 
her pointeres, at denne vekselvirkning ikke kun går fra fortolkeren til genstanden, men at den 
også går den anden vej, hvilket er det særlige ved den filosofiske hermeneutik. I forlængelse af 
dette pointerer han, at fordi mennesket er et fortolkende, historisk og sprogligt væsen har man 
ikke mulighed for at forlade den hermeneutiske cirkel. (Højberg, 2005:321)  
Gadamer arbejder derudover med forståelsesbegrebet, der består af nogle elementer der til 
sammen skaber den måde mennesket er til i verden og konstituerer forudsætninger for, hvordan 
mennesket kan erkende verden. Elementerne kan opsummeres igennem følgende fire punkter: 
1. Forforståelse: der går altid en tidligere forståelse forud for vores nuværende forståelse. 
2. Fordomme: den ’bagage’ man tager med i sin forståelsesproces af verden.  
3. Applikation: man skal kunne anvende denne viden/forståelse (phronesis-viden). 
4. Forståelsen har sin oprindelse i vores kulturelle arv, tradition og historie. (Højberg, 
2005:321)   
Forforståelser og fordomme udgør til sammen forståelseshorisonten. Forståelseshorisont er den 
personlige tilgang til verden, og er alt det, der er udgjort af private erfaringer. 
Forståelsehorisonten er samtidigt af kollektiv karakter, da den enkelte er en del af et sprogligt, 
historisk og kulturelt fællesskab. Der bliver således skabt forståelse i et forstående møde med 
genstanden, hvilket hermeneutikken betegner horisontsammensmeltning.  (Højberg, 2005:323-
324) Horisontsammensmeltning angiver hændelsen, og det er i dette møde, at forståelse og 
mening opstår. Det kan således siges at være en gensidig processuel meningsdannelse.  
Sproget og dialogen spiller for den filosofiske hermeneutik en vigtig rolle, idet denne går ud fra 
en forståelse af menneskets eksistens som noget sprogligt, og idet der ifølge denne opfattelse, at 
der ikke er noget uden for sproget. Gennem samtale / dialog kan den ovenstående 
horisontsammensmeltning finde sted, og begge parter vil således gå ud af dialogen med en 
fornyet og forandret forståelse af både verden og sig selv (selvrefleksion).  
Gadamer pointere derudover, at forståelsen skal kunne anvendes i praksis og anser ikke 
forståelsesprocessen for fuldbyrdet før forståelsen er blevet bragt i anvendelse. Her bruger han 
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begrebet applikation, hvilket betyder, at man skal kunne omsætte sin viden til praksis, og skal 
kunne anvende den. 
 
2.4.3 VIDENSKABSTEORI I PROJEKTET 
I projektet går vi ud fra en socialkonstruktivistisk optik, og ser derved sociale relationer, som 
noget foranderligt, der løbende konstrueres og rekonstrueres gennem sociale processer. Vi ser 
således ikke de sociale relationer som et ’noget’ med evig-gyldig eller ’naturlig’ form, men 
derimod som noget påvirkeligt, og vi kan derved undersøge, hvorledes de sociale relationer 
påvirkes ved brugen af ikm. 
Vi har valgt at supplere vores socialkonstruktivistiske udgangspunkt med en hermeneutisk vinkel, 
da dette giver et mere helstøbt billede af vores arbejde som ’forskere’ indenfor dette felt, og 
ligeledes en relevant metode til at foretage vores fokusgruppeinterview. Ud fra hermeneutikken 
får vi vores syn på os selv som med-aktører inden for det felt vi ønsker at undersøge, og ligeledes 
en forståelse af mødet mellem os som forskere og feltet som vi samtidigt er en del af. Vi anser 
således alle aktører som betydningsbærere og mener, at alle individer har forforståelser og 
fordomme, ligesom det felt vi ønsker at undersøge allerede er fyldt med betydninger og 
fortolkninger. 
De interaktive kommunikative medier er nogle relative nye fænomener, der i deres form og 
struktur rummer et betydeligt antal måder at kunne anvendes på. Når disse anvendelser udformes 
og videreføres går de netop gennem sociale processer, der så skaber nye former for sociale 
relationer. I denne sociale proces spiller aktørerne en væsentlig rolle, idet det er aktørerne, der 
skaber denne proces gennem deres gensidige forståelse og interaktion. Det er således ikke kun 
den subjektive forståelse, men også den kollektive forståelse, der i vores tilfælde spiller en 
væsentlig rolle i genskabelsen af de sociale relationer. Det vil sige, at de sociale relationer er et 
produkt af den menneskelige interaktion. Dette er, hvad Gadamer kalder for 
forståelseshorisontens sammensmeltning. Dette er relevant for os, da vi tager udgangspunkt i en 
analyse af et fokusgruppeinterview og nogle forskellige teoretikeres forståelse af de interaktive 
kommunikative mediers påvirkning af de sociale relationer.  
Vi kobler på denne måde socialkonstruktivisme og hermeneutik ud fra den overbevisning, at det 
giver et gunstigt udgangspunkt til at analysere ændringer i de sociale relationer, idet vi anvender 
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begreberne forforståelse, fordomme og horisontsammensmeltning fra hermeneutik til vores 
empiriske delanalyse, og går ud fra en socialkonstruktivistisk forestilling om sociale relationer, 
som socialt konstruerede og som resultater af sociale processer. Dette er den bærende 
videnskabsteoretiske overbevisning for projektet, og er således herfra vi får vores 
sandhedsbegreb til den endelige diskussion og konklusion.  
 
I forbindelse med såvel afholdelse af fokusgruppeinterviewet og den følgende bearbejdning af 
empiri er det dialog og den gensidige forståelse, der er central. Dette er relevant og vigtigt for os, 
da det er deres interne dialog som vi vil bruge i vores analyse. Her er det, at sproget kommer ind, 
idet der både indenfor den filosofiske hermeneutik og socialkonstruktivismen lægges stor vægt på 
sprogets betydning for de sociale processer. Dette er også tilfældet for os, da vi beskæftiger os 
med interaktionen mellem respondenterne i fokusgruppeinterviewet og med sociale relationer, 
som i høj grad må siges at have at gøre med sproget, og den derved tilknyttede sociale 
interaktion. Vi vil dog ikke gå i dybden med, hvordan respondenterne i vores interview bruger 
sproget, idet vores primære formål er at gå bag om det, der bliver sagt. Vi kan her sige med 
udgangspunkt i Gadamers applikationsbegreb, at vi i vores projekt vil omsætte vores forståelse til 
praksis. Vores udgangspunkt i fokusgruppeinterviewet var ligeledes, at vi var bevidste om, at vi 
og respondenterne havde nogle fordomme og forforståelser, som i interviewet ville spille en rolle 
for, hvordan interaktionen ville foregå.  
Idet vi selv er aktører og brugere af disse interaktive kommunikative medier er det nødvendigt for 
os, at vi forsøger at blotlægge vores egne forforståelser af genstandsfeltet, og er opmærksomme 
på vores forforståelse til problemfeltet.      
Et eksempel på vores forforståelser er vores antagelser omkring betydningen og konsekvenserne 
af brugen af ikm.  
På lige fod med den filosofiske hermeneutik og socialkonstruktivisme er vi som tidligere nævnt 
klar over, at vi ikke kommer frem til et endeligt svar på, hvilken form for sociale relationer, der 
opstår ved brugen af interaktive kommunikative medier. Da vi tager udgangspunkt i, at der er 
mange forskellige måder at fortolke sociale relationer. Vi undersøger konsekvenserne for sociale 
relationer i vores analyse, hvor vi vil koble vores fokusgruppeinterview til de forskellige teorier 
vi har opstillet. Vi vil fortolke os frem til en kvalificeret besvarelse blandt andre besvarelser. 
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Vi vil i dette afsnit opstille vores valgte teoretikere og begrunde vores valgt af disse. Derudover 
vil vi koble dem til vores teoretiske delanalyse med henblik på, hvilken funktioner de spiller 
herunder. 
Begrundelsen for valget af disse teoretikere skal findes i deres relevans for belysning af de 
forskellige begreber vi opererer med i denne projektrapport, såvel som deres bidrag til 
henholdsvis vores forståelse af karakteristika. Disse karakteristika går i gennem hele projektet 
som analysevariabler. 
De valgte teoretikere er alle placeret indenfor fagområderne sociologi og planlægning, rum og 
ressourcer (prr), som er de to fagområder, vi har valgt at have som udgangspunkt for vores 
projekt. Sociologi, der beskæftiger sig med det såkaldte civile samfund og bl.a. studerer sociale 
relationer og hvordan disse gennem social interaktion danner samfundsstrukturer og – udvikling 
og prr, der beskæftiger sig med hvordan samfundet udspiller sig i en geografisk rumlig ramme i 
form af afstande & lokaliteter. (Studievejledningen for sambasis 2004 s.7)   
 
2.5.1 ANTHONY GIDDENS 
Anthony Giddens er født i 1938 i England. Han er sociolog, samfundsteoretiker og forfatter, 
endvidere har han siden 1997 været lektor for London School of Economics & Political Science. 
(Kaspersen, 2004:417) 
Giddens’ primære funktion i dette projekt er, at han giver forståelse for begrebet vedrørende tid-
rum adskillelsen og den betydning det har for samfundet. 
 
2.5.2 HUBERT L. DREYFUS 
Hubert L. Dreyfus er født i 1929 i USA. Han er professor ved The Graduate School, hvor hans 
primære interesser er fænomenologi, eksistentialisme og filosofi.4 
                                                 
4
 http://ist-socrates.berkeley.edu/~hdreyfus/ 14.12.05 kl. 09.19 
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Dreyfus anvendes i projektet i forbindelse med hans forståelse af, hvilke muligheder internettet 
giver brugeren, og hvilken rolle den fysiske krop spiller i forhold til internettets kropsløse rum, 
det vil sige, at det karakteristikum vi anvender i forbindelse med Dreyfus er begrebet 
kropsløshed.  
 
2.5.3 STIG HJARVARD 
Stig Hjarvard er født i 1960 i Danmark. Han er professor ved Københavns Universitet inden for 
Institut for Film- og Medievidenskab, endvidere forsker han inden for medier og deres effekt på 
samfundet og individerne.5 
Hjarvard er medtaget i dette projekt for hans nutidige arbejde om netop de nye medier og deres 
rolle i det danske samfund. Endvidere anvender vi hans begreber manipulation og aflastning i 
forbindelse med ikm’s karakteristika og hans forståelse af de nye fænomener omkring disse 
medier. Vi har desuden valgt at anvende ham, da han som dansker primært tager udgangspunkt i 
danske forhold. 
 
2.5.4 JAMES E. KATZ & RONALD E. RICE 
James E. Katz er født i USA. Han er professor i kommunikation ved The State University of New 
Jersey. Han var leder i forskningen i The Social Science Research ved Bell Communications 
Research.6 Dette er blandt andet denne forskning som Katz & Ricer tager udgangspunkt i deres 
værk ”Social Consequences of Internet use”. 
Ronald E. Rice er født i 1941 i USA. Han har en Ph.d. i Kommunikations forskning. Han 
endvidere har udført forskning og publiceret et stort antal kommunikationsvidenskabelige 
artikler, offentlige kommunikationskampagner osv.7 
Katz & Rice har vi valgt at anvende i dette projekt på grund af deres forskning inden for, hvilke 
konsekvenser, der kan opstå, eller er opstået i forbindelse med internettet. Med deres brede 
udgangspunkt ideres redegørelse af flere forskellige, positive såvel som negative konsekvenser 
ved brugen af internettet, supplerer vores andre teoretikere. 
 
                                                 
5
 http://www.cfje.dk/cfje/links.nsf/Personbeskrivelser/personID/SH000814  13.12.05 kl. 20.45 
6
 http://www.scils.rutgers.edu/~jimkatz/bio.htm 13.12.05 kl. 20.48 
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2.5.5 ERVING GOFFMAN 
Erving Goffman (1922-1982), født i Canada. Han var indtil sin død professor i antropologi og 
sociologi ved University of Pennsylvania, endvidere var forfatter af en længere række værker. 
Goffman store interesse var den sociale samhandling mellem menneskene. (Harste & Mortensen, 
2004:212) 
Vi har valgt at inkludere Goffman i vores projekt, idet han beskæftiger sig med sociale relationer 
i mere klassisk forstand. Vi vil anvende ham i vores sociale relationer kapitel, hvor vi redegøre 
for hans forståelse af social interaktion, sammen med Manuel Castells’ begreb om netværk. 
 
2.5.6 MANUEL CASTELLS 
Manuel Castells er født i 1942 i Spanien. Han er emeritus professor i sociologi og i by- og 
regionplanlægning. Han har skrevet en del bøger, der omhandler internettets voksende betydning 
for samfundet: The Rise of the Network Society og The Internet Galaxy.8  
Vi anvender Castells i vores sociale relationer kapitel, hvor vi redegør for hans begreb netværk. 
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I dette afsnit vil vi belyse vores metodiske overvejelser forbundet med vores 
fokusgruppeinterview. 
 
Vores udgangspunkt for fokusgruppeinterviewet var nogle forforståelser omkring brugen af ikm 
som vi havde fra vores teori bearbejdning. Med interviewet ønskede vi at få disse forforståelser i 
spil, og ligeledes undersøge andre forståelser i forhold til emnet. Vores metodiske 
fremgangsmåde var at gå åbne og forstående ind til interviewet og sørgede for, at lægge op til et 
meget frit og diskuterende interview. Dette gjorde vi ved kun at have forberedt enkelte 
spørgsmål, og lod for det meste en fri diskussion mellem respondenterne finde sted. Disse 
spørgsmål var formuleret ud fra vores forforståelser og blev bragt ind i interviewet for at få disse 
i spil, og var ellers primært spørgsmål, der spurgte ind til respondenternes udsagn.  
                                                                                                                                                              
7
 http://www.comm.ucsb.edu/rice_flash.htm  og http://www.comm.ucsb.edu/faculty/rrice/bio.htm 13.12.05 kl. 20.55 
8
 http://sociology.berkeley.edu/faculty/castells/ 14.12.05 kl. 10.47 
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Vi ønskede på denne måde at få vores egne og respondenternes forforståelser i spil omkring såvel 
de punkter, hvor vi og respondenterne havde divergerende forståelser, og ligeledes, hvor der var 
internt forskellige forståelser mellem respondenterne. Diskussionen mellem de forskellige 
forståelser foregik ved, at vi spurgte ind til de forskellige holdninger og udsagn, og ligeledes ved, 
at respondenterne spurgte ind til hinandens forståelser, kommenterede og diskuterede, hvad der 
blev sagt.  
Formålet med denne fremgangsmåde var at lade genstandsfeltet – respondenternes meninger og 
forståelser – åbne sig for os og give os indsigt i forskellige meningssammenhænge omkring 
brugen af ikm. På denne måde ville vi se om der blev skabt nye meninger og forståelser i dette 
møde.   
 
I vores overvejelser omkring valg af interview fandt vi inspiration hos Bente Halkier og hendes 
tekst ”Fokusgrupper”. Ved at anvende et fokusgruppeinterview konstruerer vi en social situation, 
hvorigennem vi kan producere empirisk data. 
Fokusgruppeinterviews kan ifølge Halkier forstås som en forskningsmetode, hvor 
gruppeinteraktion omkring et givent emne producerer data. Emnet bestemmes af forskeren, og 
det er en kombination af gruppeinteraktion og forskerbestemt emnefokus, som er kendetegnene 
for fokusgrupper (Halkier, 2003:11-12). Ved at give direkte adgang til handling, og ikke bare 
berette om handling adskiller fokusgrupper sig fra de klassiske former for individuelle og 
gruppeinterviews; deltagerne udveksler beretninger om handlinger og forståelser som en del af 
interaktionen rundt omkring forskeren (Halkier, 2003:12). Udgangspunktet er forskerens 
forforståelser frem for deltagernes forforståelser, og processerne i fokusgruppen foregår med 
udgangspunkt i forskerens spørgsmål og input.  
 
2.6.1 GENERELLE VALG I FOKUSGRUPPEINTERVIEWET 
Udover de nævnte punkter har vi foretaget en række generelle metodiske overvejelser som vi i 
det følgende vil redegøre for.  
 
I forhold til alder, har vi valgt at se på de 16-39-årige, da det er denne aldersgruppe anvender de 
interaktive kommunikative medier mest i deres dagligdag. Jævnfør afsnit 4.1.. Endvidere har vi 
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valgt at interviewe studerende fra det samfundsvidenskabelige samfundsstudium, der således alle 
er unge, der færdes i de samme kredse, og derfor kan siges at have den samme 
forståelseshorisont. Dette har vi gjort ud fra en overvejelse om, at det på den ene sider vil skabe 
en tryg ramme for interviewet, og på den anden side åbner op for diskussioner. På den måde har 
vi søgt at undgå de meget venskabelige samtaler, da venskabelige diskussioner i fokusgrupper 
både kan være motiverende og hæmmende, idet der på den ene side kan være tendens til 
konformitet mellem venner, og samtidig kan være en tryghed, der åbner op for egne holdninger.  
Endvidere mente vi, at det, at de er fra samme kreds ville give et rum, hvor deltagerne følte sig 
trygge nok til at kunne udtrykke deres holdninger, fordi de kender hinandens situationer, og er 
vant til at udfordre hinanden. Samtidigt forventede vi, at emnet for interviewet ikke var af sådan 
en karakter, at det ville være ubehageligt for de involverede parter at snakke om, med folk de 
allerede kendte eller ville komme til senere at omgås.  
 
Udvælgelsen af respondenter foregik ved, at vi sendte en invitation til vores 
fokusgruppeinterview ud på mail gennem postlister på basishusene på det 
samfundsvidenskabelige basisstudium, hvor vi skrev hvad interviewet ville omhandle og at vi 
ønskede syv interviewpersoner.  
Udformningen af invitationen havde betydning for hvem der meldte sig, og derfor er denne 
vedlagt projektet som bilag 2.1. Vi vil dog ikke nærmere komme med en diskursiv analyse af 
vores skriftlige sprogbrug, og hvilken effekt den har haft, da vi ikke mener det er væsentligt i 
vores projektsammenhæng. Derudover har vi vedlagt et bilag med praktiske oplysninger i 
forbindelse med fokusgruppeinterviewet (bilag 2.2) 
Med hensyn til antallet af fokusgruppeinterviews og vores valg af at foretage ét enkelt, har 
primært været ud fra en kvalitativ vurdering, og derudover det tidsmæssige perspektiv. Vi følte, 
at vi fik det ønskede ud af vores interview og ville hellere prioritere god tid til bearbejdningen og 
analysen end til flere interviews. Der findes både forskere, der argumenterer for, at det kan være 
svært at retfærdiggøre færre end 6 fokusgrupper (Hansen et al, i Halkier, 2003:56) og dem, der 
anbefaler, at man holder antallet på det absolut minimale (Bloor et al, i Halkier, 2003:56). 
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2.6.2 SPØRGSMÅL OG KARAKTERISTIKA 
Til fokusgruppeinterviewet havde vi udformet spørgsmål med udgangspunkt i vores teoretiske 
karakteristika - tid-rum adskillelse, kropsløshed, aflastning og manipulation. Derudover spurgte 
vi ind til sociale relationer. I interviewet kom respondenterne omkring mange forskellige temaer 
og problemstillinger, men dette var primært i de frie diskussioner, og således ikke forudsagte af 
vores spørgsmål.  
Fokusgruppeinterviewet blev igangsat med indledende og overordnede spørgsmål, der havde til 
formål at retningsbestemme men ikke determinere diskussionen. Vi forsøgte bevidst at stille 
meget åbne og let tilgængelige spørgsmål, hvor interviewpersonerne ikke nødvendigvis skulle 
reflektere så meget over udformningen af spørgsmålet, eller de begreber der blev brugt, men i 
stedet kunne fokusere på og reflektere over, hvad vedkommende ville svare. Et eksempel på 
spørgsmål kunne være: ”Hvad betyder det for jer, at I hele tiden kan komme i kontakt med andre 
over internettet – messenger – og sms? Og hvad betyder det, at andre kan komme i kontakt med 
jer hele tiden?” 
Vi lagde således stor vægt på, at få indblik i respondenternes forståelser, og på diskussionerne 
mellem de forskellige forståelser. Analysen vil tage udgangspunkt i disse og er opbygget omkring 
de fire karakteristika.  
 
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Vi vil i dette afsnit redegøre for vores metodiske, teoretiske, empiriske og analytiske materialers 
gyldighed, pålidelighed og tilstrækkelighed.  
 
2.7.1 KVALITATIVE UNDERSØGELSER 
Kvalitative forskningsmetoder tager historisk udgangspunkt i såkaldt ”humanistisk” 
videnskabsteori og beskæftiger sig med fortolkning af de menneskelige fænomener, først og 
fremmest som de præsenterer sig i samtalen. Derudover tager de som regel udgangspunkt i det 
unikke og det særlige, og forsøger at generalisere ud fra det unikke (Kvale, 1997). 
Det er kendetegnende for kvalitative undersøgelser, at de kan bidrage til at udvikle teorier om 
menneskelige forhold som for eksempel kulturelle, psykologiske og sociale relationer. I kvalitativ 
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forskning genererer man oftere nye teorier eller hypoteser, end man tester dem, og validitet kan 
heller ikke vurderes som enten-eller, men snarere som et spørgsmål om, hvor noget er gyldigt, og 
hvad der kan siges noget gyldig om. Man interesserer sig ikke primært for enkeltelementers 
forekomst og fordelinger eller statiske generaliseringer som man gør i kvantitativt orienterede 
undersøgelser. Det man vil nå frem til er nogle teoretiske generaliseringer om de 
indholdsmæssige strukturer. Det afgørende er her, at det indsamlede datamateriale indeholder den 
relevante information, og så lidt irrelevant eller unødvendigt information så muligt. Det kan i den 
forbindelse være givtigt, at løbende vurdere materialet i forhold til undersøgelsens mål og formål 
samt hypoteser (Kvale, 1997). 
Når der skal gennemføres en kvalitativ undersøgelse skal der foretages en række valg. Der må 
træffes afgørelse vedrørende emneområde, datamateriale, analysekategorier m.m. Det er 
afgørende for arbejdets validitet, at der kan gives klare og logiske begrundelser for disse valg. 
Ydermere ligger der en udvælgelse i resultatformidlingen, idet det ikke er muligt at præsentere 
alle undersøgelsens enkeltheder (Kvale, 1997). 
 
2.7.2 VALIDITET OG RELIABILITET 
”Validitet handler om at sikre sig, at man konkret undersøger det som man sætter sig for at 
undersøge” (Hellevik, 1984:167-71 i Halkier, 2003:109) 
Validitet hænger sammen med, at fortolkninger og analyser i projektet er i en vis samklang med 
det empiriske felt. Validitet og især reliabilitet bliver ofte forbundet med en positivistisk 
epistemologi, hvilket problematiseres inden for samfundsforskningen og i hermeneutiske og 
socialkonstruktivistiske forskningstilgange. Dette har medført, at man typisk forstår de to kriterier 
lidt anderledes (Halkier, 2003:110).  
”Reliabilitet – altså pålidelighed i gennemførelsen af produktionen og bearbejdningen af 
empiriske data – fungerer fortsat som en del af forudsætningen for validitet, altså gyldighed” 
(Halkier, 2003:111) Hvor reliabilitet i den positivistiske tradition handlede om, at en anden 
forsker skulle kunne foretage den samme produktion og bearbejdning, og kommer frem til 
samme resultater, handler den socialkonstruktivistiske og hermeneutiske reliabilitet om at gøre 
sin forskning gennemskuelig, så andre kan vurdere om der er lavet et ordentligt stykke håndværk.  
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2.7.3 KVALITETSVURDERING AF DETTE PROJEKT 
Hermeneutikken lægger vægt på, at forskeren i en vis udstrækning bliver en del af 
genstandsfeltet. Derfor er det logisk, at den positivistiske form for reliabilitet ikke er anvendelig i 
vores projekt – det er ikke muligt at gentage den eksakte forskning af en anden forsker. Ved, at vi 
gør vores argumentationer, valg, resultater og analytiske valg tydelige, tilgængelige og 
overskuelige gør, at vi alligevel kan snakke validitet, trods vores videnskabsteoretiske ramme. 
En struktureret og systematisk arbejdsfremgang er som sagt af afgørende betydning for projektets 
gyldighed og gennemsigtighed. I et forsøg på at gøre opbygningen tydelig har vi i vores projekt 
valgt at bruge fire karakteristika som gennemgående analysevariabler, herved skal skabe struktur 
og fastholde vores fokus. Dette har til formål at gøre projektets røde tråd synlig og overskuelig, 
og have nogle konstante temaer at kredse om i hele projektet. At vi har valgt at anvende 
fokusgruppeinterviews til indsamling af empirisk materiale har betydning for projektets 
gyldighed, og vi har derfor søgt at være præcise, detaljerede og evidente i forhold til vores 
metodiske valg og fravalg. Eftersom vores analysevariabler er mangfoldige og bredspektrede har 
vi fundet det nødvendigt at benytte flere forskellige teoretikere, der hver især har stor betydning 
for ét eller flere karakteristika. I den teoretiske delanalyse supplerer teoretikerne hinanden, og kan 
benyttes i en diskussion af den empiriske delanalyse. På denne måde søger, vi at sikre, at 
konklusionen kan underbygges i en vis udstrækning, og at projektet har en gyldighed trods de 
metodiske og videnskabsteoretiske valg.  
 
KAPITEL 3 

	

 
I dette afsnit ønsker vi at belyse de sociale relationers kompleksitet ud fra to teoretikere.  Vi vil 
ud fra denne belysning redegøre for rammerne for vores egen forståelse af de sociale relationer.  
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I projektet anser vi den sociale interaktion som den vigtigste del af sociale relationer, da det er 
her mennesker handler for at fremkalde reaktioner hos andre, eller handler som en reaktion på 
andres handlinger. Vi anser det således for at være i interaktionen, at der udveksles meninger og 
betydninger mellem individerne, såvel bevidste som ubevidste.  
For at belyse vores forståelse af sociale relationer, vil vi i det følgende redegøre to teoretikere: 
Erving Goffman og Manuel Castells. 
 
Goffmans ærinde interesse ligger i at belyse den måde hvorpå mennesker interagere med 
hinanden indenfor forsamlinger og grupper og tager således udgangspunkt i gruppesociologien. 
Han opererer ikke direkte med begrebet sociale relationer, men vi anvender hans forståelse 
omkring grupper og interaktion. Idet sociale relationer og sociale interaktioner består af to eller 
flere personer mener vi at kan gøre dette til vores udgangspunkt. 
Vi har valgt at inddrage Goffmans forståelse, da han primært tager udgangspunkt i relationer, der 
foregår indenfor samme fysiske rum. Vi vil derfor redegøre og benytte hans forståelse af social 
interaktion i forhold til en forståelse af sociale relationer medieret af ikm.   
Goffman beskriver to forskellige former for relationer: fokuserede- og samværsrelationer, der 
begge beskriver relationer blandt individer i det samme fysiske rum. Her er samværsrelationer, 
relationer hvor individerne mødes tilfældigt, og forholder sig til hinanden som fremmede. Dette 
kan for eksempel være i et venteværelse eller lignende. Hvis der derimod opstår en dialog 
mellem individerne, og der foregår en social interaktion, er der tale om en fokuseret relation. Den 
fokuserede relation har tre forudsætninger for at relationen er reel: 1) For det første er der 
fokusering på de forskellige individer i relationen. Her er kropssproget centralt, da der er opstillet 
visse normer for, hvordan og hvornår man skal se på hinanden, tale osv. 2) For det andet skal 
man fokusere på relationen som helhed. Her er det nødvendig for den enkelte deltager i 
relationen at lade sin enkelte sfære smelte sammen med andres relationer til en helhed. Ved at 
gøre dette er det relationen, der er i fokus og ikke individernes private liv. Man skal med andre 
ord overgive sig til relationen. 3) For det tredje skal man fokusere på interaktionen nu og her. 
Dette betyder, at deltagerne i relationen opgiver deres privat sfære for at indgå i relationen. Man 
skal med andre ord overgive sig til interaktionen fuldt ud for at være en del af relationen 
(Sørensen, 1991:19-22). 
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I vores projekt er det den fokuserede relation vi vil anvende. Men samværsrelationer er tillige 
relevante at nævne, da relationer medieret via teknologi også kan være af denne karakter.  
Goffman lægger vægt på den kropslige repræsentation i sin forståelse af sociale relationer. Men 
som beskrevet i vores afsnit om karakteristika, har betingelserne for sociale relationer ved brugen 
af ikm ændret sig. Den teknologiske mediering kan ses som, at give sociale relationer en mere 
netværksbaseret karakter. Netværksopfattelsen er repræsenteret hos Manuel Castells. I Castells’ 
værk ”The Rise of the Network Society”, beskrives netværk som ”Open structures, able to 
expand without limits, integrating new nodes as long as they are able to communicate within the 
network, namely as long as they share the same communications codes”. (Castells, 2000:501) 
I tråd med denne samfundsopfattelse anser vi internettet som værende et netværk af sociale 
relationer. Castells ser netværket som altfavnende, hvor kun én betingelse stilles; at de 
pågældende aktører bruger de samme koder inden for kommunikation. Når individerne 
kommunikere via ikm kan de potentielt komme i kontakt med alle andre brugere via 
chatprogrammer, og derved udveksle messenger-adresser og mobiltelefonnumre, hvorved deres 
mulighed for social interaktion er blevet udvidet.  Dette er kun muligt, hvis kommunikationen 
foregår via det samme sprog, for eksempel engelsk, herunder hører også andre tegn og sprogbrug 
som smileys og forkortelser osv.  
 
Vi forstår sociale relationer som at indbefatte begge disse forståelser. Vi mener med dette, at 
interaktion indenfor sociale relationer både kan foretages ved en tilstedeværelse i samme fysiske 
rum som det ses hos Goffman, og som noget der kan medieres via interaktive kommunikative 
medier, jævnfør Castells. 
Dette er vores forståelse af sociale relationer, som vi går ud fra i vores projekt. 
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Vi vil i dette afsnit redegøre for, hvilke former for ikm vi har valgt at benytte os af i dette projekt. 
Vi har valgt samtidig at understøtte vores antagelser ved at give et statistisk billede af brugen af 
ikm.  
 
Hele projektets omdrejningspunkt er de interaktive kommunikative mediers betydning for sociale 
relationer. Ikm kendetegnes ved, at individerne aktivt deltager i en skriftlig 
kommunikationsproces, hvor et teknologisk medie danner forum. Brugerne af mediet kan 
kommunikere med en eller flere personer uden nødvendigvis at være i samme fysiske rum eller 
deltage i dialogen samtidigt. Her har vi fokus på sms, chat og programmet messenger. Short 
Message System (sms) er korte tekstbeskeder som kan sendes til og fra mobiltelefoner 
uafhængigt af geografi og tidspunkt. Chat er åbne forumer på internettet, hvor alle har mulighed 
for at kommunikere skriftligt med hinanden9. Messenger kan forklares som et individuelt 
chatprogram, hvor brugeren selv bestemmer, hvilke kontaktpersoner de ønsker at chatte med, og 
hvor chatten kan foregå en til en. Derudover kan brugerne se, hvem der er logget på og af, og kan 
dermed se, hvem, der er muligehed for at starte en tekstuel samtale med.  
 
	  	  	 
Ifølge Danmarks Statistik er anvendelsen og omfanget af disse ikm i løbet af de sidste årtier 
vokset betydeligt. I 2005 havde 84 procent af alle familier i Danmark en computer i hjemmet10. 
Herfra er det familierne med børn, der er i den større andel. Hvad angår adgang til internettet 
havde 79 procent af befolkningen adgang til internet fra deres hjem i 2005. Dette er en stigning i 
                                                 
9
 Her ser vi bort fra enkelte chat-forumer hvor der kræves særlige forhold at kunne deltage, som eksempelvis at 
tilhøre et bestemt køn eller aldersgruppe. Mange chat-forumer kræver kode og registrering, hvilket oftest er gratis, 
uforpligtende og anonymt. 
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forhold til 2004, hvor der var 75 procent.11 Ikke kun befolkningens ressourcer i forhold til 
computere er ændrede, også deres forbrug. 72 procent af befolkningen bruger internettet mindst 
en gang om ugen og 57 procent hver dag. Dette er igen en stigning fra 2004, hvor det var 69 
procent og 53 procent.12  
På samme måde er der sket ændringer omkring mobiltelefoni. På bare fem år (2000-2005) 
er familiers besiddelse af mobiltelefoner gået fra 68 procent til 9213.  
7 ud af 10 bruger internettet til at kommunikere med i 2005, mod 6 ud af 10 i 200314, hvilket er 
en stor ændring på bare to år. Derudover viste statistiske analyser, at det er aldersgruppen fra 16 
til 39 år, der benytter ikm mest. Her benytter ca. 80 procent af denne aldersgruppe internettet 
mindst en gang om ugen For uddybning, se eventuelt bilag 1..  
 
 	 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	  
	  
Som omtalt har vi valgt at fokusere på tre forskellige interaktive kommunikative medier; chat, 
messenger og sms. Strukturmæssigt er de forskellige i forhold til åbenhed: chatportaler er som 
helhed åbne for alle, der kan læse og skrive, og har adgang til computer med tilhørende 
internetadgang. (eksempler: www.chat.ofir.dk  www.chat.jubii.dk http://chat.yahoo.com ) 
Brugere af chat kan potentielt kommunikere med alle andre brugere af samme forum, det vil sige, 
at chat har en relativ åben struktur. Messenger og sms har en semi-åben struktur, idet brugerne 
skal udveksle henholdsvis messengeradresser og telefonnumre med hinanden. Dette forudsætter 
en godkendelse af en kommunikationspartner, som gør, at ikke alle potentielt kan kommunikere 
med brugeren af messenger og sms. 
Graden af anonymitet er tillige forskellige for de tre interaktive kommunikative medier: Brugere 
af chat og messenger kan som udgangspunkt alene kontaktes på skrift, mens brugere med 
hinandens telefonnumre potentielt kan ringe hinanden op, og høre den menneskelige stemme som 
er en fysisk markør for køn og til dels alder, hvorved anonymiteten mindskes. Desuden kan 
                                                                                                                                                              
10
 http://www.dst.dk/Statistik/ags/IT/Befolkningen.aspx , 18/11/05, kl. 15.00 (Bilag 1.1) 
11
 http://www.dst.dk/Statistik/ags/IT/Befolkningen.aspx , 18/11/05, kl. 15.00 (Bilag 1.2) 
12
 http://www.dst.dk/Statistik/ags/IT/Befolkningen.aspx , 18/11/05, kl. 15.00 (Bilag 1.2) 
13
 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024, 14/12/05 kl. 15.30 (Bilag 1.4) 
14
 http://www.dst.dk/Statistik/ags/IT/Befolkningen.aspx , 18/11/05 kl. 15.00 (Bilag 1.5) 
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brugere finde adresser ved hjælp af telefonnumre (www.krak.dk www.degulesider.dk ) For at 
gøre sig mere anonym ved brug af mobiltelefoni kan man dog enten have hemmeligt nummer 
eller taletidskort, der ikke figurere på hverken Krak eller De Gule Sider. 
I kraft af anonymiteten, er risici ved brug af de forskellige ikm gradbøjet: sanktionsmuligheder 
for chatbrugere er begrænset, idet chat-portalen ikke er et program på brugerens computer som 
messenger er. Hvis en bruger holder sig væk fra chatportalen kan en anden bruger ikke 
sanktionere vedkommende. messenger, som er knyttet til brugerens computer, det er derfor 
nemmere at opsøge for en anden bruger. Men her kræver det kun ét klik for at forhindre 
sanktioner: Funktionen, der hedder ”blokering”.  
Forudsat, at telefonnummeret figurer på Krak eller De Gule Sider er graden af risici større end 
ved chat og messenger, da brugeren potentielt rent fysisk kan opsøges og derved fysisk 
sanktioneres. 
Det praktiske aspekt ved de tre ikm er også forskelligt: brugen af chat og messenger er 
immateriel, forstået på den måde at brugen af dem er i ren digital form, hvor de kræver få 
ressourcer at fjerne eller erstatte mediet. Modsat er mobiltelefonen et fysisk medie, hvor man som 
bruger skal skifte telefonnummer, og det kræver større ressourcer at erstatte mobiltelefonen. 
 
Kapitel 5 
		
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Dette afsnit skal danne den teoretiske ramme, samt analysere de karakteristika vi har opstillet for 
brugen af ikm: Adskillelsen af tid og rum, kropsløshed, aflastning og manipulation, og 
derigennem teoretisere konsekvenserne for sociale relationer, når de formidles via ikm. 
I kraft af, at internettet og mobiltelefoni er en ny form for interaktivt medie er empiriske 
undersøgelser stadig i sin spæde start, og der er derfor grund til teoretiske overvejelser. 
Behovet for teoretisk overvejelse er tillige nødvendig, da samfundet står overfor et relativt nyt 
fænomen, som er anderledes end andre medier. 
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Diskussionen vedrørende teoretikernes pointer om ikm’s karakteristika og potentielle 
konsekvenser gennemgås i kapitel 6. 
 

 !  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
  	  	 
Anthony Giddens, som har begrebsliggjort vores hverdagserfaring ved brug af ikm opererer med 
to begreber i karakteristikken af det moderne samfund, der er centrale for forståelsen af 
forandringsprocesserne og modernitetens iboende globaliserende karakter; adskilles af tid og rum 
og udlejringsmekanismer. Mere om disse senere i afsnittet. 
Vi sætter Giddens’ overordnede forståelse af karakteristika ved det moderne samfund i relation til 
karakteristika ved brugen af ikm. De interaktive kommunikative medier nævnes ikke direkte i 
Giddens’ teorier, men vi mener at kunne lave denne kobling, da han teoretiserer omkring 
generelle udviklingstendenser, og lægger meget vægt på teknologiens – herunder 
kommunikationsteknologiens – udvikling. 
Tid-rum adskillelsen er ifølge Giddens en væsentlig faktor i det moderne samfund. I det 
præmoderne samfund er samfundet baseret på sociale relationer fasthold i tid-rum, og der er 
således en tæt relation mellem individet, rummet, stedet og tiden. Med moderniseringsprocessen 
og overgangen til det moderne samfund løftes samfundene og individerne i stigende grad ud af 
den snævre tid-rum opfattelse. Dette kan ske som følge af udviklingen inden for teknologi og 
kommunikation, såvel som standardiseringen og globaliseringen af tiden (Kaspersen, 2003:424).  
Adskillelsen af tid og rum spiller tillige en væsentlig rolle i forbindelse med sociale relationer. 
Giddens formulere det således; ”Hvor hjemmet i landsbyen tidligere udgjorde det centrale sted, 
så er familien i dag spredt i tid og rum.”( Kaspersen, 2003:424). Det er via ikm blevet muligt for 
sociale relationer at finde sted på tværs af tid og rum. Samtidig er vores rum blevet udvidet 
markant. Det er derfor muligt for os at indgå i flere sociale relationer i sammen rum (Kaspersen, 
2003:425). 
 
Udlejringsmekanismerne er ligeledes relevante for en forståelse af karakteristikken af det 
moderne samfund og brugen af ikm. Ifølge Lars Bo Kaspersen definerer Giddens udlejring 
således; ’Begrebet udlejring dækker over den proces, hvor sociale relationer ’løftes ud’ af lokale 
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og bundne sammenhænge og i stedet restruktureres på tværs af tid og rum’.( Kaspersen, 
203:425).  
Giddens skelner mellem to former for udlejringsmekanismer, der tilsammen kaldes abstrakte 
systemer; 1) symbolske tegn (for eksempel penge) og 2) ekspertsystemer, der er et resultat af den 
stigende teknologiske viden og specialisering.  
Ikm er som teknologisk medie en del af disse ekspertsystemer, og ligesom med tid-rum 
adskillelsen er ikm både en del af og medvirkende til udlejringsprocessen. Ikm skaber 
muligheden for, at de sociale relationer kan sprænge tidligere rammer og skabe nye rum for den 
sociale interaktion og sociale relationer. Dette er et karakteristikum ved brugen af ikm og 
ligeledes en konsekvens for de sociale relationer, at de er løsrevet fra tid og rum. Dog gælder det 
opstillede karakteristikum, tid-rum adskillelsen primært for de vestlige højtudviklede lande, hvor 
ikm er udbredt i højere grad end, for eksempel Afrika, og anvendes i hverdagen. Dette 
karakteristikum kan kun opstilles når en række forhold er opfyldt: udbredelsen af ikm og 
anvendelsen.  
 
I forhold til ekspertsystemer nævner Giddens, at en konsekvens for individerne i det moderne 
samfund – hvorudfra det kan overføres til relationer mellem to eller flere individer, det vil sige 
sociale relationer – er, at det har nogle konsekvenser for tillid og risikoforhold. Giddens anser et 
karakteristikum ved det moderne samfund som at være, at vi går fra at skabe og have tillid 
gennem ansigt-til-ansigt relationer til at skulle have tillid til de mere abstrakte ekspertsystemer 
(Kaspersen, 2003:425).  
Udlejringssystemerne spiller desuden en væsentlig rolle indenfor de sociale relationer. 
Ekspertsystemerne medvirker til, at der skabes usikkerhed omkring de relationer man indgår i, da 
man her mangler sikkerhed for, at den information man modtager er korrekt (Kaspersen, 
2003:425). 
 
Stig Hjarvard diskuterer også begrebet tid-rum adskillelse og dens rolle i forhold til ikm. Han er 
enig i de teorier om, at den samfundstilstands traditionelle tid og rum udstrækning adskillelses fra 
hinanden. Han har et kritikpunkt med hensyn til nævnte teorier: at de postmoderne teorier 
overser, at vores perception af den fysiske verden og vores sociale kommunikation gennem 
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sproget er bygget på konstruktioner, som ikke direkte reproducerer vores omverden inde i 
hovedet på os. Vores sansninger af og kommunikation med mennesker ansigt-til-ansigt er 
medieret og konstrueret gennem vores sprog og perception. For at kunne kommunikere over tid 
og rum kræver det, at medierne skal kunne forstås af mennesker. Nye mediers succes afgøres af, 
om de er i stand til på en naturlig måde at indgå i den fysiske og sociale verden som mennesker 
med deres kroppe, sanser og adfærdsnormer er vant til at interagere i.  (Hjarvard, 2003:52-53)  
Katz & Rice beskæftiger sig også med adskillelsen af tid og rum og mener, at der efter 
internettets skabelse er der opstået en erosion af grænserne mellem den fysiske verden og den 
virtuelle verden, det vil sige at man som bruger har mulighed for at skifte mellem at være i den 
fysiske og virtuelle verden. (Katz & Rice, 2002:270)  
 
  " # 	  
Som filosof beskæftiger Dreyfus sig med, hvilke muligheder internettet giver dets brugere, og 
hvilken rolle menneskets fysiske krop spiller i forhold til internettets kropsløse univers. Formålet 
med hans bog ’Livet på nettet’ er at undersøge, hvilke fordele og farer, der er ved at leve livet på 
internettet. 
Ifølge Dreyfus er internettet ikke bare en teknologisk nyskabelse; det er en ny type teknologisk 
nyskabelse: Indtil nu er der generelt skabt teknologier, der kunne opfylde allerede erkendte behov 
– og bagefter har man så opdaget visse uventede bivirkninger. Men her mener Dreyfus, at 
internettet adskiller sig markant, idet det er for omfattende og foranderligt til, at man kan betragte 
det som et middel til tilfredsstillelse af noget bestemt behov. Det tilbyder os konstant nye 
anvendelsesmuligheder, og hver gang kommer det som en overraskelse for dets brugere. 
(Dreyfus, 2002) Tillige karakteriserer Dreyfus internettet således: ”Hvis teknologiens essens er at 
gøre alt lettilgængeligt og optimerbart, er Internettet den perfekte teknologi”.  (Dreyfus, 
2002:12)  
Kropsløshed er det centrale tema hos Dreyfus og hans udgangspunkt for at undersøge 
konsekvenserne ved brugen af internettet. Dreyfus går ud fra kropsdefinitionen fra fortalere af 
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internettet, blandt andet John Perry Barlow15. En definition, der omfatter ikke blot den fysiske 
krop, men også stemninger og kontekst. Barlow mener “[cyberspace] is a world that is both 
everywhere and nowhere, but it is not where bodies live.”16 
Dreyfus går ud fra en sådan meget bred definition og tager denne som udgangspunkt for en kritik 
af internettet og dets betydning for de mennesker, der bruger dette. Ud fra denne forståelse er 
Dreyfus’ position kritisk og han pointer hvordan flere aspekter af det fysiske liv og herved sociale 
relationer er fraværende i det virtuelle rum og de sociale relationer man finder her.  
Ud af hvilke konsekvenser Dreyfus ser ved brugen af internettet nævner han blandt andet, at de 
mange forskellige anvendelsesmuligheder har givet mennesket mulighed for mere fleksible 
identiteter end i det ’fysiske liv’, og derved føjet nye betydningsdimensioner til vores liv17. 
Eksempelvis er konstruerede fænomener som køn og alder blevet mere flydende og bøjelige, når 
man indgår i en social relation via internettet. Det man er gemt bag en skærm og modtagerens 
mulighed for at teste udsagnenes validitet er stærkt begrænset, netop fordi der ikke er en fysisk 
krop at forholde sig til. 
Dreyfus konkluderer ud fra et forskerprojekt18 ved Carbegie-Mellon universitetet, at der mangler 
det fysiske samvær i ovenstående bekendtskab, da fysisk samvær er det bærende for social 
relationer. (Dreyfus, 2002:13) 
Forskerne blev overrasket over projektets resultat, der viste, at internetbrugen gav folk følelsen af 
at være deprimeret og isoleret grundet forskernes intuitive forståelse af, hvordan internettet 
bruges socialt. Det viste sig, at der var en sammenhæng mellem et øget internetforbrug og en 
nedgang i deltagernes fælles kommunikation, et fald i størrelsen af deres sociale omgangskreds, 
og en forøgelse af depression og ensomhed. 
Forskerne konkluderer, at ”Online-venskaber vil ofte være mere begrænset end venskaber der 
understøttes af fysisk nærhed.” (Dreyfus, 2002:14) 
                                                 
15
 Medstifter af the Electronic Frontier Foundation – en organisation der er fortaler for Internettet og der kæmper for 
digital frihed. www.eff.org 15.12.05 kl. 16.35 
16
 http://homes.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html 15. december 2005 15.12.05 kl. 19:39. 
17
 http://homes.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html 15. december 2005 15.12.05 kl. 19:39. 
18
 Projektet kostede 1,5 millioner dollars og fulgte internettets sociale og psykologiske indflydelse på 169 personer 
igennem en periode på et til to år.  
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 Den binding som er i et venskab, mener forskerne fra nævnte projekt ikke vil have samme vægt, 
hvis det ikke opretholdes gennem fysisk nærhed. Grunden til dette, viser projektet, er blandt 
andet, at online-venskaber ikke udspringer af et dagligt miljøfællesskab, og udgør derfor ikke en 
fællesramme for samtaler. Dette kan derved gøre en fælles forståelse vanskelig. Desuden 
forholder de tilgængelige kommunikationsredskaber sig enten neutralt til stærke bindinger, eller 
lige frem har de tendens til at undergrave bindinger frem for at fremme dem, pointerer forskerne. 
Projektets opdagelse viser, skriver Dreyfus, at internetbrugerens ulegemliggørelse har uventede 
og dybtgående virkninger (Dreyfus, 2002:14) Dette skyldes, mener han, at internettet påvirker 
mennesker anderledes end de fleste andre redskaber gør, fordi det kan indtage rollen som 
brugernes vigtigste måde at relatere sig til den omgivende verden. 
En af fristelserne ved at bruge internettet til at relatere sig til verdenen på er, at man undgår 
risiko: Om det er offentlig ydmygelse grundet aparte opførsel eller meninger, eller reel fysisk 
risici. Men ifølge Dreyfus er risici det, der giver mennesker fornemmelse af mening, og at risici 
er indbygget i hvad han kalder for ægte forpligtigelser. Han siger blandt andet ”Når 
fornemmelsen af sårbarhed mangler, oplever vi måske hele erfaringsgrundlaget som uvirkeligt..” 
(Dreyfus, 2002:79.) 
Dette kan ses som, at jo mere man har at tabe ved den pågældende sociale relation man investerer 
i, jo dybere og mere ægte er relationen. Modsat, hvis man ikke har noget eller lidt at tabe tager 
man lettere på forpligtigelsen. 
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Stig Hjarvard anvender begrebet manipulation, som omhandler, at man med medierne har fået 
mulighed for at kontrollere interaktionens forløb, for eksempel ved at kunne gennemtænke et 
svar, som er formuleret mere direkte, det vil sige, at man i højere grad kan styre det indtryk man 
giver af sig selv. (Hjarvard, 2003:26).  
Ifølge Katz & Rice har interaktive kommunikative medier tillige et element af manipulation: et 
særligt karakteristikum, der har den egenskab at kunne fremstille en illusion af, at have ansigt-til-
ansigt kommunikation. Der er derfor, mener Katz & Rice sket en forøgelse af internetbrugernes 
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misvisende repræsentation af deres identitet, hvilket kan være med til at fremkalde ligegyldighed, 
ansvarsløshed eller endda antisociale adfærd (Katz & Rice, 2002:115 & 206)  
Katz & Rice mener, at den fysiske verden bliver mere formbar, fordi man som bruger har 
mulighed for at styre den situation man er i, eller hvordan præsenterer sig selv. Ikm’s mange 
muligheder gør, at en del brugere fuldt ud udforsker deres identitet, så de til sidst bliver så 
”gennemtrængt”, at det kan ende med, at de bliver forvirret og fragmenteret. Dette sker blandt 
andet, fordi de ikke mere kan identificere sig selv i den fysiske verden. (Katz & Rice, 2002:265) 
En pointe hos Katz & Rice er, at det med ikm er blevet muligt at skabe nye persona’er, i hvert 
fald mens man er online. Her siger de endvidere, at når dette sker, er det ofte, at disse brugere 
ikke repræsenterer sit eget fysiske selv. (Katz & Rice, 2002:267)  
At ikm-brugere vælger at repræsentere sig anderledes end sit eget fysiske selv gavner, ifølge Katz 
& Rice, ikke visse brugeres allerede eksisterende adfærdsmæssige fragmentering. 
 
Erving Goffmans begreber forgrund og baggrund19, som Hjarvard også anvender, spiller ligeledes 
en rolle i manipulationsbegrebet. (Hjarvard, 2003:23)  
Forgrund og baggrund begreberne dækker over den mulighed, at den menneskelige adfærd kan 
for nogen ændre sig alt efter, hvilken situation personen befinder sig i, hvilket tidspunkt personen 
vil interagere med nogen, og hvem personen interagerer med. (Hjarvard, 2003:23) Det, at man 
kan interagere med en person i et andet rum har på samme tid gjort, at man som bruger har fået 
mulighed for at lave flere ting med flere personer på en gang. Dog har det gjort, at man som ikm-
bruger har sværere ved at koncentrere sig om, og have fokus på én ting ad gangen. 
 
Ikm-brugerne har ifølge Hjarvard fået mulighed for at styre deres definition af den sociale 
situation (Hjarvard, 2003:24). Man kan anskue dette som, at individers valg af medie ligeledes 
har betydning for deres præferencer af en social situation Eksempelvis kan ens valg af at anvende 
sin mobiltelefon, mens man er sammen med andre ansigt-til-ansigt være ensbetydende med, at 
ens fulde opmærksomhed er et andet sted. 
                                                 
19
 Forgrund: Det at være i et rum fysisk, hvor man har al sin opmærksomhed på dem man er sammen med ansigt-til-
ansigt. Baggrund: Det at være i et rum fysiske med andre, hvor man dog har sin opmærksomhed på nogen man 
interagere med i den virtuelle verden. 
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Der kan således internt i en gruppe være forskellige opfattelser af hvad der er forgrund og 
baggrund. 
 
 
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Stig Hjarvards aflastningsbegreb er kendetegnende ved, at man med de nye medieformer har fået 
mulighed for at slappe mere af imens man bliver underholdt og derved ikke forventes noget af 
brugeren. 
Hjarvard pointerer desuden, at mediernes opkomst har gjort, at den umiddelbare ansigt-til-ansigt 
samtale, som finder sted i samme rum har fået en konkurrent. Han mener tillige, at der er 
tidspunkter, hvor mennesker foretrækker selskab med medier frem for levende mennesker, da det 
på en gang ikke er så krævende og kan være mere interessant. (Hjarvard, 2003:11)  
En anden pointe fra Hjarvard omkring mediernes aflastende aspekt er, at man med medierne 
bliver tilbudt underholdende samvær med fiktive såvel som virkelige mennesker uden at behøves 
at levere nogen større ydelser. Dette er i modsætning til, hvis man som vært skal kunne levere 
underholdning hele aftenen, og ikke har mulighed for at forlade sine gæster. (Hjarvard, 2003:22) 
Hermed er teoretikernes pointer blevet redegjort og de bliver sat i spil i vores diskussion (kapitel 
7) og sammen med vores empiriske delanalyse (kapitel 6). 
 
KAPITEL 6 



 
I dette kapitel vil vi ud fra de opstillede teoretiske karakteristika, der her fungerer som vores 
analysevariabler, analysere vores fokusgruppeinterview. Dette vil vi gøre ved at se på, hvilke 
forskellige forståelser, der kommer til udtryk, og hvordan disse enten er sammenfaldende eller 
modstridende. (Numrene i parentes henviser til bilag 3) 
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I interviewet ønskede vi, at sætte vores forforståelser, såvel som respondenternes forforståelser 
omkring sociale relationer og venskaber i spil. Blandt respondenterne var en gennemgående 
forståelse af et venskab, at det handlede om det at være til rådighed, når man havde brug for 
hinanden. Selvom denne mulighed er der over internettet var alle respondenterne enige i, at 
kvaliteten af en relation over internettet var svækket grundet den manglende fysiske kontakt. 
Respondenterne gav i denne forbindelse udtryk for, at det var vigtigt at have et fælles 
udgangspunkt for sin relation – dannet inden kontakten gennem ikm. Den forståelse, der her kom 
til udtryk var, at sociale relationer over internettet ikke har den samme betydning og indhold som 
relationer i den fysiske verden. Respondenternes forståelse var her, at det i høj grad drejer sig om 
tillid, eftersom de mente, at hvis man havde nok tillid til en anden person ville det bedste være at 
mødes og konversere – dvs. at have en social relation ansigt-til-ansigt. 
En central barriere for dannelsen af sociale relationer via ikm var netop dette tillidsperspektiv, 
eftersom man gennem ikm – især chat – ifølge respondenterne ikke kan være sikker på 
rigtigheden af den anden person på grund af muligheden for manipulation. Her udtrykte flere en 
forståelse af, at man ikke ville kunne have de samme slags tillidsforhold til relationer skabt 
udelukkende gennem ikm, i forhold til ansigt-til-ansigt relationer. Dog mente respondenterne 
ikke, at den fysiske ramme var så central, da det, der i virkeligheden kendetegnede et venskab 
var, at det kunne finde sted på tværs af rammerne. En respondent siger om dette og forskellen 
mellem bekendtskaber og venskaber; ”Jeg ved ikke om man kan definere det på den måde, men 
bekendte er nogle bekendtskaber man har inden for en bestemt institution eller nogle bestemte 
rammer. Og hvor man har dem i kraft af den institution. Hvorimod venskab er noget man godt 
kan have uden for de rammer, hvor det er det, det bygger på og ikke bare de rammer. ” (6).  
 
Respondenterne nævner ligeledes som et positivt aspekt af ikm, at de giver mulighed for at 
opretholde relationer, som ellers ikke ville være mulige at opretholde. Idet ikm på denne måde 
giver ændrede rammer for de sociale relationer påvirker dette selve essensen eller definitioner af 
venskaber og relationer. ”Men hvis man kun definerer venskaber som noget eller med nogen som 
man kender så godt som ens folkeskolevenner, eller som man er meget nært personligt knyttet til, 
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så er det selvfølgeligt rigtigt nok, så det er der med chatten, jo noget for perifert. Til at man 
rigtigt kan være venner. Men altså, jeg synes da man kan have mange forskellige typer venner 
man bruger til forskellige ting. Så vil da også sige at et eller andet omfang kan definerer folk 
man har lært over chatten som venner, selvom man måske ikke, på den måde, så personlige 
relationer.” (15).  
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Tid-rum adskillelse blev af respondenterne nævnt som et væsentligt element ved brugen af ikm, 
og førte til en diskussion ud fra de forskellige forståelser af tid-rum adskillelsens konsekvenser. 
Nogle forståelser gik igen hos flere respondenter, mens andre var mere individuelle.  
For det første var der en forståelse af, at brugen af ikm muliggør opretholdelsen og 
vedligeholdelse af sociale relationer på tværs af tid og rum med for eksempel venner og bekendte 
i andre dele af verden, eller bare i andre dele af landet. Her udtrykte flere respondenter, at ikm har 
givet nye muligheder for at bevare venskaber og relationer som det ikke før havde været muligt at 
bevare, og hvor disse sociale relationer ville være blevet brudt uden muligheden for kontakt 
gennem ikm. ”Det handler jo egentligt bare om kommunikation, det er jo et 
kommunikationsmiddel og det er det relationer handler om, i bund og grund. Den gang hvor man 
skulle sende en brevdue for at få fat på andre folk, der var jo det bare lige ens nabo og familie 
man havde relationer til. Men nu er det bare åbnet op, så nu kan man være venner med folk der 
sidder ovre i Costa Rica.” (18).  
At ikm på denne måde har ’åbnet op’ ses ikke af alle respondenter som noget udelukkende 
positivt. Der udtrykkes ligeledes blandt respondenterne en forståelse af, at dette vil medføre mere 
overfladiske relationer. ”Jeg tror, at man får en større berøringsflade (…) så det gør ens 
berøringsflade nok betydelig mere overfladisk, men også noget bredere”. (16) 
Samtidig nævnes der en mere praktisk side ved anvendelsen af ikm, idet man via ikm kan ordne 
forskellige gøremål, eksempelvis ringe til sin læge eller sit arbejde. Her giver ikm nogle andre 
muligheder end tidligere ud fra både tid-rum adskillelsen og muligheden for manipulation. Dog 
har respondenternes anvendelse af ikm i denne forbindelse ofte en tidsbesparende eller praktisk 
årsag.    
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Et andet aspekt der gav sig til kende under fokusgruppeinterviewet var problematikken ved at 
blive for afhængig af ikm, og i særdeleshed sin mobiltelefon. En enkelt respondent mente, at det 
er farligt at blive for knyttet til sin mobiltelefon, fordi det kan være stressende, hvor andre både 
ser fordele og ulemper: ”Både for forældrenes og deres [børnenes] vedkommende var der enorm 
utryghed i (...) hvis de skulle undvære deres mobiltelefon så det hovedsageligt det der med at de 
mistede faktisk… den der, altså konstante tryghedsfornemmelse som man altid har mulighed for 
at komme i kontakt med nogen” (29). Her omtales tryghed som værende lig med muligheden for 
at være i kontakt, og problematiserer ikm’s muligheder for at skabe tryghed. En anden forståelse 
blandt respondenterne var, at afhængigheden er noget negativt - noget man ønsker at undgå, men 
som egentligt er uundgåeligt. 
 
Desuden mener respondenterne, at intimiteten bliver mindsket, når ikm bliver en del af 
kommunikationen mellem sociale relationer. Respondenternes forståelse er her, at individerne i 
en sådan situation ikke er tilstrækkeligt tilstede i nuet og mister fokus på den fysiske sociale 
relation: ”Hvis jeg står og snakker med dig så vil jeg jo gerne ha´ at du er fokuseret på hvad det 
er jeg står og snakker med dig om. Men hvis du hele tiden kigger på din ting og står og skriver 
sms’er samtidig og sådan noget… så er du ikke ligeså meget til stede” (37). Dette udtrykker også 
en forståelse af, at ikm giver mulighed for at være i mange sociale rum på samme tid.  
 
Der var enighed i fokusgruppen om, at der var stor forskel på tale og skriftsprog, men enkelte af 
respondenterne argumenterede for, at messenger giver mulighed for at føre en samtale, der er 
næsten ligesom en verbal samtale. Forståelsen var dog her, at dette krævede, at man skriver med 
nogle man kender godt i forvejen, så der er større chance for at kunne tolke hinanden. Nogle af 
respondenterne omtaler et udviklingsperspektiv, hvor man bliver bedre og bedre til at føre en 
samtale på skrift; ”Det er jo også hele det der med at når man sms’ er eller skriver på messenger 
så er skriftsproget udviklet sig meget mere i retning af det er på talesprog” (45). og ”Men så tror 
jeg faktisk at vi lære at udtrykke det bedre igennem det sproglige at fortælle helt præcist hvad det 
er vi mener og bliver meget mere præcist. ” (27). Respondenterne så i denne forbindelse en 
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fordel ved brugen af ikm i forhold til, for eksempel brevskrivning, idet ikm giver muligheden for 
en hurtigere kommunikation.  
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# 	  
Dette karakteristikum var et tilbagevendende tema under interviewet, og skabte en del debat 
mellem respondenterne ud fra deres forskellige forståelser. En dominerende forståelse var 
nødvendigheden af kroppen og den fysiske dimension/den fysiske nærhed for dannelsen af 
enhver social relation – forstået som personlige relationer med en enten større eller mindre grad 
af intimitet. 
Alle respondenterne mente, at det spiller en rolle for sociale relationer, at man desuden har et 
fysisk forhold til hinanden – men hvor stor en rolle det spiller var der dog delte meninger om, for 
eksempel: ”Jeg tror måske, at man kan skabe mulighed for, at man kan starte et venskab, men jeg 
tror først at man får det der rigtige venskab når man har mødt dem personligt (…) faktisk kan 
man have et ret nært forhold til nogen man måske aldrig har mødt, men kun har chattet med over 
internettet” (6).  
På dette punkt – at man godt kan have en social relation med meget lidt vægt af fysisk dimension 
stod respondenten dog forholdsvis alene med. De andre respondenter havde, derimod en 
forståelse af, at den manglende krop og derved den manglende fysiske dimension havde stor 
betydning.  
 
Hvor respondenterne generelt havde den forståelse, at man ikke kunne skabe nye relationer 
gennem ikm med samme betydning og indhold som relationer skabt i den fysiske verden, mente 
de dog godt, at ikm kunne bruges til at vedligeholde allerede eksisterende sociale relationer. 
Dette blev især nævnt i forhold til geografisk adskillelse, eller hvor ikm gjorde kommunikationen 
nemmere: ”Altså hvis det for eksempel er din veninde i Odense eller din mor i Ålborg eller et 
eller andet som (…) så kan man jo være... altså så er man jo nødt til at bruge telefonen lige så 
personlig, som at kigge på folk...” (41). Det vil sige, at det i nogle tilfælde kan være nødvendigt 
at bruge ikm for at vedligeholde sociale relationer til venner og familie: ”I mit tilfælde betyder det 
ikke forfærdeligt meget fordi jeg blev venner på et naturligt grundlag og har kendt dem i nogle år 
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derovre fra. Og hvor nu, der kan jeg ligesom følge op på venskabet med denne 
kommunikationsform [messenger]” (18).  
For at kunne bruge ikm til at vedligeholde sociale relationer kræver det, ifølge respondenterne, at 
der i forvejen er en god fysisk kontakt så man kender hinanden godt nok til at kunne tolke 
budskaber og følelser gennem den interaktive kommunikation: ”Sådan noget som messenger eller 
sms skal bruges optimalt hvor jeg synes der er den der kontakt (…) Så jeg vil sige, det skal være 
nogen, som jeg kender så godt (…)at man ved man kan… når man læser hvad de skriver at man 
så fanger dem første gang. (55) 
Det kan, ifølge respondenterne være udmærket at benytte sig af ikm, så længe den sociale relation 
har udgangspunkt i en fysisk dimension. Intimiteten i relationen bliver dog afhængig af, hvor god 
fysisk kontakt man har til vedkommende: ”Jeg tror bare du kommer til at lægge mere i det når 
du så endelige mødes… fysisk. Jeg tror bare det bliver mere betydningsfuldt..” (28). Der blev 
også omtalt hvor betydningsfuldt det var at være fysisk tilstede, frem for at kommunikere via 
ikm: ”Hvis du virkelig har en samtale med én… så må du tager tiden og være fysiske tilstede 
med…” (40) – den sociale relation kan først være ”virkelig”, betydningsfuld og intim idet den 
fysiske kontakt også eksisterer. 
 
6.3.1 KROPSSPROG 
Kropsløsheden ved ikm medfører, ifølge de interviewede en stor mangel, idet man ikke kan tolke 
hinandens budskaber og følelser ordentligt uden at kunne se eller røre kroppen og det kropssprog, 
der anvendes: ”Det er for nemt at skjule sin personlighed i et chatrum. Når man er face-to-face er 
der rigtigt mange signaler du sender via dit kropssprog, via den måde du vælger at vægte dine 
ord på.” (7). Hele den fysiske dimension, hvor man både kan se men også handle fysisk har 
ifølge respondenterne stor betydning for de sociale relationer: ”Jeg synes helt klart at man savner 
det der, især hvis folk er kede af det eller glade eller sådan noget, for mig betyder den personlige 
kontakt i hvert fald meget og den fysiske kontakt. Også netop at kunne læse folks kropstegn og se 
deres øjne og lige at kunne give et knus og tage fat i dem hvis det er” (19). Ved brug af ikm 
mangler der således, ifølge respondenterne muligheden for at kunne handle fysisk i en situation. 
Dette forstår de både som en mangel, når man selv vil udtrykke noget og når man vil tolke andres 
udtryk: ”Jeg tror bare, når jeg hører folks stemmer så savner jeg meget at se deres kropssprog, 
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hvor jeg synes der er det skriftlige… man er ligesom vant til at skrift skal tale for sig selv. Så der 
bruger man sproget på en helt anden måde end når man taler” (23). 
Ifølge en af respondenterne er det derfor lettere at tolke hinanden hvis man anvender skriftlig 
ikm, end hvis man taler i telefon. Ud fra denne forståelse spiller kropsløsheden en mindre rolle, 
end hvis man kunne høre hinandens stemmer – hvilket ifølge vedkommende skyldes, at man er 
bedre til at formulere sine reaktioner og følelser skriftligt, end verbalt.  
 
En anden konsekvens af manglen på den fysiske dimension ved ikm nævnes til at være 
muligheden for afvisning uden konsekvenser. En af diskussionerne gik på, hvorvidt det var 
nemmere at vende ryggen til sociale relationer over ikm, end i den fysiske verden, og de 
konkluderer, at der var færre konsekvenser ved at logge af internettet, slukke telefonen eller på 
anden måde afvise kontakten via ikm, end ved at vende ryggen til sine venner fysisk eller gå sin 
vej i en samtale, i og med at intimiteten er langt større ved kropsligt nærvær.  
 
6.3.2 SIMULERING  
Hvorvidt ikm kan simulere en fysisk samtale eller kontakt var der meget forskellige forståelser af. 
En af kommentarerne omkring messenger lød: ”Det prøver helt vildt meget og simulerer den, den 
her egentlige kontakt… Men jeg synes ikke, at det overhoved kan måles med det ” (58). Den 
samme interviewperson omtaler også brug af webcam, hvor man kan se hinanden mens man 
taler, hvilket han også omtaler som et forsøg på simulering, der dog ikke kan måles med 
virkeligheden. En af de andre respondenter var enig, men var dog ikke lige så afvisende som de 
andre: ”Det [messenger] er sådan en kunstig… simulation af en rigtig samtale. Altså, man kan 
sige for mig så er det i hvert fald det tætteste man kommer på en egentlig samtale uden at man er 
fysisk tilstede” (57). Pågældende respondent mente også, at messenger er mere personligt end 
brevskrivning, fordi et brev ofte giver anledning til eftertænksomhed, og er meget gennemtænkt, 
hvor en samtale over messenger simulerer umiddelbare udtalelser: ”På den måde synes jeg at det 
simulerer lidt bedre en fysisk samtale, fordi du meget mere bare skriver hvad du lige tænker på” 
(18). På dette punkt er der uenighed, fordi flere af de andre deltagere ikke forstår det skriftlige 
som noget, der kan simulere en verbal samtale: ”Jeg kan også godt se det er en måde at 
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nuancerer det på. Men jeg kan overhovedet ikke selv forholde mig til at skulle skrive, at nu er jeg 
da sørme da glad” (25). 
 
6.3.3 SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING 
Der var blandt respondenterne en generel forståelse af, at ikm ikke direkte kan erstatte en fysisk 
social relation, men at dette kan supplere allerede eksisterende relationer og medføre, at visse 
relationer opretholdes: ”Jeg tror også det er vigtigt et eller andet sted. Altså jeg synes det er 
meget vigtigt at skelne mellem at jeg synes ikke at de nye kommunikationsformer erstatter det 
fysiske. Det gør bare at man har kommunikation med andre folk hvor man ikke før havde det.” 
(52). En anden respondent kommenterede også dette: ”Jeg tror ikke, at det er kommet for at 
erstatte (…) det at mødes med sine venner og sådan noget. (…) det er jo bare en del af flere nye 
forskellige måder at kommunikere på (27). 
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Respondenterne gav i interviewet udtryk for flere forskellige forståelser omkring 
manipulationsbegrebet i forbindelse med anvendelsen af ikm.  
Én af disse forståelser omhandlede den kropsløse tilstand. Her mente respondenterne, at 
kommunikation via ikm giver mulighed for kontrol og derved manipulation med de sociale 
relationer, der føres herigennem. Respondenterne udtrykte, at det især er via chatten, at dette 
gælder. ”Det er for nemt at skjule sin personlighed i et chatrum. Når man er face-to-face er der 
rigtigt mange signaler du sender via dit kropssprog, via den måde du vælger at vægte dine ord 
på.” (9). I kraft af den manglende fysiske dimension kan man via ikm kontrollere den måde man 
fremstiller sig selv og sin egen sindstilstand på; ”Man vil jo også altid gerne fremstille sig sådan 
(…) at man er glad eller man har det godt.  Også netop for at beskytte den anden person…” (24).  
Dette var især centralt for respondenterne, når de skulle kommunikere med relationer på tværs af 
geografiske og tidsmæssige afstande, og skyldtes primært et hensyn til, at relationerne ikke skulle 
blive bekymrede. Manipulationsperspektivet udtrykkes her ved forståelsen af, at man via ikm 
lettere kan maskere sine ’virkelige’ følelser, og ikke nødvendigvis udtrykke eller handle i 
overensstemmelse med disse. Dette har ifølge respondenterne betydning for kvaliteten af den 
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sociale relation, da man lettere kan komme i tvivl om, hvad den person man kommunikere med i 
virkeligheden føler, og i nogen tilfælde, hvem personen i virkeligheden er.  
Respondenterne kom i denne forbindelse både ind på mulighed for at fremstille ens person og 
personlighed en smule anderledes end i den fysiske verden, såvel som muligheden for at skabe en 
helt ny fiktiv person og personlighed. ”(...) der er stor betydning i det der med at, at man kan 
sige at et chatroom, kan man digte en hel person om og fremstille den over for de andre. Hvor 
man kan sige, at det kan du også i den virkelige verden, men om end ikke andet, så har du i hvert 
fald noget udseendet, du har noget kropssprog, som man sige, det kan du ikke kontrollere til 
fulde. ”(16). 
 
Respondenterne udtrykte ligeledes en forståelse af, at man gennem ikm fik en anden mulighed for 
at kunne bryde eller rykke aftaler med lethed og med større accept. Derfor var deres aftaler i det 
hele taget blevet mere løse i forhold til tidligere, hvor de ikke anvendte ikm. ”Jeg synes også at 
mobiltelefoner har en utrolig stor indflydelse på hvordan man laver aftaler i dag. Før i tiden da 
jeg ikke havde mobiltelefon, da var man nød til at overholde den aftale man havde lavet. Nu 
synes jeg mere at der er en tendens til at man sådan ikke lige når ud af døren i tide og så skriver 
man lige på vejen jeg bliver fem minutter forsinket eller kan vi ikke også mødes der i stedet for? 
Man laver aftaler på en anden måde end i gamle dage.” (3).  
Citatet udtrykker en anden dimension af manipulationsbegrebet, som samtidigt er en konsekvens 
af tid-rum adskillelsen – det, at ikm giver muligheden for at manipulere med de informationer 
man videregiver omkring, hvor man befinder sig eftersom man gennem medierne ikke er bundet 
til tid og sted. Respondenterne mente, at der generelt er en forståelse af, at man nu kan tillade sig 
mere i forhold til tidligere, hvilket de især relatere til aftaler og mødetider. ”Det er blevet mere i 
orden at komme for sent til for eksempel gruppemøder og sådan noget, man skriver lige at bussen 
kom lige ikke og man er tyve minutter forsinket.” (4). Dette udvider, ifølge respondenterne 
muligheden for manipulation, eftersom ikm sætter nye rammer og giver nye spilleregler for den 
sociale interaktion. ”Den dag hvor man føler at man nu virkelig er gået hen over stregen, gjort 
eller sagt et eller andet, hvor man virkelig føler at det nu bliver alvorligt, så er det netop at du 
bare logge af. Eller gå over i et andet forum på nettet. Man behøver ikke at blive konfronteret 
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med tingene” (13). Derved slipper man fra den konfrontation man kan møde i den fysiske verden, 
hvis man ønsker at afbryde en samtale 
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Blandt de tilbagevendende emner i fokusgruppeinterviewet var diskussionen omkring aflastning 
og ikm, hvor aflastning kom til udtryk gennem flere forskellige forståelser.  Dels kunne det være 
en aflastning, at man ikke skulle opleve en reaktion ansigt-til-ansigt med det samme, hvilket en af 
respondenterne kom ind på: ”Nogle gange er det lettere at fortælle ting, fordi man bare skriver 
det og ikke skal håndtere, at der er en person der sidder og reagerer på det med det samme” (6). 
Dels kunne det ifølge respondenterne være en aflastning, at man via ikm har mulighed for at have 
sociale relationer af mindre forpligtende karakter, og hvor ikm-brugerne således kan siges at satse 
mindre. Denne forståelse kommer blandt andet til udtryk her: ”Du kan jo også bare lade være 
med at til håndbold, der kan du bare lade være med at dukke op (…)Men man er nok mere 
tilskyndet til at dukke op hvis man går til et eller andet, end man ville være hvis det bare var et 
fællesskab over nettet” (14). Og dels kunne det være en aflastning i form af, at det tidsmæssigt er 
lettere med ikm end fysisk tilstedeværelse.  
 
En diskussion gik på, hvorvidt det var bedre eller værre at anvende ikm i situationer, hvor man 
skulle sige noget svært – enten skælde ud eller på anden måde være meget følelsesladet. Her 
mente nogle af respondenterne, at ikm kunne være en hjælp til at distancere sig, og dermed få 
lettere ved at få sagt tingene. Et eksempel på denne udtalelse er: ”Altså, jeg tror i en situation 
hvor det er jeg sku´ sige noget sådan alvorligt eller skælde ud (…) så tror jeg nogen gange jeg vil 
vælge og skrive en sms (…) altså så vil jeg… bedre ku´ få sagt det og… som jeg måske ikke vil 
kunne have sagt det ordentligt” (44). Andre mente derimod, at det var en dårlig måde at få afløb 
for sine følelser, hvis man ikke var fysisk sammen.  
Samtidig med, at ikm kunne anses for en aflastning med hensyn til tidsbesparelse, så var der også 
modstridende forståelser i diskussionen. En af respondenterne pointerede, at det var meget 
afstressende at rejse uden sin mobiltelefon, hvor en anden sagde, at hun følte sig meget stresset, 
hvis hun ikke havde sin mobiltelefon.    
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Ifølge respondenterne medfører brugen af ikm færre forpligtelser i forhold til vedligeholdelse af 
venskaber. Denne forståelse kommer tydeligt til udtryk her: ”Det forpligter jo ikke. Det er jo det 
frieste bekendtskab man overhovedet kan have, for det forpligter jo ikke. Du kan have dine 
venner når du logger på, og så hvis du ikke vil se dem mere, så bare logge af.” (10). Derudover 
medfører brugen af ikm færre forpligtelser i forhold til fastholdelse af aftaler, hvilket en af 
respondenterne blandt andre kom ind på. Vedkommende nævnte, at man ikke længere behøver 
planlægge sin tid, men kan agere mere spontant. Man er, ifølge respondenterne mindre 
forpligtede når kontakten foregår via ikm. 
Dette kan tilsyneladende skyldes, at sanktionerne for, for eksempel udeblivelse fra socialt 
samvær ikke er de samme via ikm som ved fysisk konfrontation. Diskussionen gik på, hvorvidt 
det havde negative følger at opføre sig uhensigtsmæssigt, når man for eksempel var på internettet. 
Nogle af respondenterne kommenterede, at man kunne risikere at blive sat udenfor fællesskabet, 
eller blive udelukket fra eksempelvis et chatroom, hvor andre respondenterne ikke så dette som 
sanktion, idet man altid og meget nemt kunne finde et nyt fællesskab via ikm, eller et nyt 
chatroom. Den manglende fysiske konfrontation blev omtalt af en af respondenterne: ”Den dag 
hvor man føler at man nu virkelig er gået hen over stregen, gjort eller sagt et eller andet, hvor 
man virkelig føler at det nu bliver alvorligt, så er det netop at du bare logge af. Eller går over i et 
andet forum på nettet. Man behøver ikke at blive konfronteret med tingene” (11).  
Blandt respondenterne blev der diskuteret vaner i forhold til ikm, og to af respondenterne 
kommenterede dette: ”Jeg tror, at det er en kultur man skal tillærer sig…” (24), og: ”Ja jeg tror 
også det er en vanesager. Det har altså noget med hvordan man har lært at bruge mediet 
garanteret” (25). En af respondenterne pointerede, at man i dag stod på tærsklen til noget helt 
nyt, hvor de sociale relationer i højere grad end tidligere vil blive påvirket af brugen af ikm, 
hvilket giver fokus på de yngre generationer, der derfor allerede må være mere vænnet til disse 
nye kommunikationsformer. Der var en forståelse af ikm, som et teenagefænomen: ”Det er jo 
også sådan teenageragtigt netop fordi at det er den generation som har lært at bruge det… men 
mon ikke også den generation vil forsætte med at kommunikere på den måde” (26).  
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KAPITEL 7 
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Formålet med dette kapitel er, at diskutere ud fra delanalyserne, samt at sætte vores egne 
forståelser og fordomme i spil. Derved vil vi se om vi i dette forstående møde med 
genstandsfeltet kan komme frem til en forståelse af ikm’s konsekvenser for de sociale relationer.  
Vi har valgt at strukturere diskussionen efter de nævnte karakteristika, som vi har brugt som 
analysevariabler i vores projekt. De forøgede muligheder for manipulation og aflastning er en del 
af en kausalitetskæde, i forbindelse med tid-rum adskillelse og kropsløshed. Der vil derfor være 
krydsfelter inden for de respektive karakteristikas konsekvenser. 
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Ud fra den teoretiske delanalyse har vi udledt en pointe vedrørende tid-rum adskillelsen, hvor 
ikm’s karakteristika har udvidet rummet, og derved givet brugeren mulighed for at indgå i flere 
sociale relationer i samme rum. 
I vores empiriske delanalyse udtrykker flere respondenter, at ikm har givet nye muligheder for at 
vedligeholde venskaber og relationer, som det ikke før havde været muligt at bevare. Som en af 
respondenterne påpeger: ”Men nu er det bare åbnet op, så nu kan man være venner med folk der 
sidder ovre i Costa Rica.” (18). 
Set ud fra dette aspekt er en af konsekvenserne, at betydningen af geografiske afstande er 
mindsket i forhold til opretholdelse af sociale relationer. Vi kan herudfra konkludere, at der er 
sket en erosion af grænserne mellem den fysiske verden og den virtuelle verden, dvs., at man som 
bruger har mulighed for at skifte mellem at være i den fysiske og virtuelle verden. 
 
En anden teoretisk pointe omhandlende tid-rum adskillelsen er, at man som bruger har fået 
mulighed for at udvide sit netværk og foretage flere ting på samme tid, hvilket vi mener, kan 
svække brugerens koncentration. 
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Der udtrykkes ligeledes blandt respondenterne en forståelse af, at konsekvensen af dette medfører 
mere overfladiske relationer. Dette mener vi hænger sammen med, at jo mindre koncentration 
desto mindre intimitet. I sammenhæng med dette kan vi ud fra den empiriske delanalyse udlede, 
at intimiteten bliver mindsket når ikm bliver en del af kommunikationen mellem sociale 
relationer, fordi individerne i en sådan situation ikke på samme måde er til stede i nuet, og mister 
hermed fokus på de igangværende interaktioner. Eksempelvis hvis ikm-brugeren i en fysisk 
interaktion vælger den medierede kontakt frem for den fysiske. Dette mener vi kan hænge 
sammen med, at disse medier for alvor er kommet frem indenfor det sidste årti, og at der således 
ikke er dannet et større samfundsmæssigt erfaringsgrundlag med ikm. Det står uvist om ikm-
brugere i fremtiden vil vælge den medierede sociale relation frem for den fysiske. 
Derudover mener vi, at et andet aspekt ved tid-rum adskillelsen er, at man med en snæver 
interesse er blevet uafhængig af geografisk placering og derved kan indgå i interessefællesskaber 
på tværs af tid og rum. 
 
Man kan desuden diskutere formålet med ikm, og om dette eventuelt er et konstrueret behov, 
jævnfør Hjarvard, for at imødekomme nogle evigt voksende behov for kommunikation og socialt 
samvær. Vi mener, at ikm i udgangspunktet er et socialt konstrueret behov – dels fordi det ikke 
kan ligestilles med livsnødvendigheder som mad og søvn, og dels fordi behovet øges i en 
vekselvirkning mellem udbredelsen og anvendelsen. Konsekvenserne for de sociale relationer i 
forhold til tid-rum adskillelsen kan siges at være dobbeltsidigt, idet der på den ene side skabes 
øget handlerum for individerne, at der kommer en øget interaktion på tværs af tid og rum, og at 
dette kan medføre en risiko for mere overfladiske relationer. På den anden side, hvis brugen af 
ikm ikke decideret går ind og erstatter ansigt-til-ansigt relationer, men mere fungerer som et 
supplement til disse, så kan brugen af ikm måske ligefrem siges at understøtte de sociale 
relationer.  
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Den primære konsekvens ved kropsløsheden af brugen af ikm er ifølge respondenterne i den 
empiriske delanalyse, at dette karakteristikum har betydning for, hvilke relationer de vælger at 
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deltage i igennem ikm, og ligeledes for disse relationer betydning og indhold. Generelt mener 
respondenterne, at udgangspunktet for deres sociale relationer skal være en fysisk tilstedeværelse, 
og derfor anvendes ikm primært til at vedligeholde sociale relationer, der også er kropsligt 
understøttet, eller til relationer af mere overfladisk karakter.  
Respondenterne anser det for en stor mangel ved relationer gennem ikm, at man ikke kan tolke 
hinandens budskaber og følelser på samme måde i det virtuelle rum. Hertil nævner de ligeledes 
begrænsningerne med hensyn til brugen af ikm, hvor det er anderledes end når man er til stede i 
samme fysiske rum og tid, og kan røre hinanden og tolke hinandens kropssprog. Det vil sige, at 
kropslige udtryk må ekspliciteres via skriftlig kommunikation. 
I forskningsprojektet, der nævnes af Dreyfus i den teoretiske delanalyse konkluderer forskerne, at 
relationer via ikm ofte vil være mere begrænset end relationer, der understøttes af fysisk nærhed, 
og at de heller ikke vægtes lige højt. Dette mener de skyldes, at online fællesskaber ikke 
udspringer af et fysisk fællesskab og interaktion. Derved bevæger individerne sig ikke indenfor 
den samme forståelsesramme. 
Den ovenstående pointe er dog åben for diskussion, eftersom eksempelvis internettet kan samle 
individer i interessefællesskaber, der eventuelt for individet vægtes højere end det fysiske 
fællesskab.  
Vi mener at kunne argumentere for, at et fysisk fællesskab altid vil indeholde elementer, der ikke 
kan erstattes. For eksempel sanseindtryk som smags,- høre - og følesansen. Der vil ligeledes være 
virtuelle relationer som fysiske relationer ikke kan erstatte på grund af tid-rum adskilelsen, men 
disse mener vi generelt vil have en svagere struktur og indgå i et svagere netværk end de fysiske 
strukturer og relationer. Det vil sige, at kontakt der foregår via ikm kan være overfladisk og 
mulighederne for at indgå i netværk er øgede, jævnfør delanalyserne. Dette betyder, at 
manipulationsmulighederne ligeledes forøges, hvilket medfører svagere relationer. Dog skal man 
have for øje at alle sociale netværk skabes gennem en social proces og derfor kan forandres af 
deltagerne. 
    
En anden konsekvens er ifølge Dreyfus, at konstruerede fænomener som køn og alder er blevet 
mere flydende og bøjelige når relationer indgås via ikm, eftersom man ikke har den fysiske krop 
som referenceramme. Dette kan relateres til vores socialkonstruktivistiske udgangspunkt, hvor 
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køn anses som værende konstrueret igennem sociale processer, og derfor kan forståelsen af køn 
have været anderledes end den, der er herskende. 
 
I forhold til især respondenternes forståelse af kropsløshed kan der stilles spørgsmålstegn ved, 
hvorvidt disse antagelser omkring nødvendigheden af den fysiske tilstedeværelse som 
udgangspunkt for sociale relationer kan skyldes, at ikm er en ny type medie som vores 
respondenter har skulle optage i deres liv. Deres forståelser omkring fænomenet har 
udgangspunkt i en forståelseshorisont, hvor de har oplevet en hverdag med mindre indflydelse af 
ikm. Betingelserne for sociale relationer er foranderlige og de er via ikm blevet udsat for 
forandring. Havde vi i stedet taget udgangspunkt i en yngre aldersgruppe, eller hvis vi foretog 
vores undersøgelser om nogle år kunne det således tænkes, at en anden social kontekst ville give 
en anderledes forståelse. Vores udgangspunkt er netop, at sociale relationer er konstruerede og et 
resultat af sociale processer. Således er de foranderlige i kraft af, at de sociale processer og 
herunder forståelser ændrer sig.   
 
Ud fra den empiriske delanalyse kan vi ligeledes udlede, at en konsekvens af den manglende 
fysiske dimension og fysiske nærvær er, at man via ikm får mulighed for at afvise interaktion 
uden sanktion. Igennem en fysisk tilstedeværelse, mener vi, at kroppen kan ses som værende en 
repræsentant for sanktionspotentiale ved en ansigt-til-ansigt relation: Man har muligheden for 
rent fysisk at sanktionere sin samtalepartner, enten ved fysisk konfrontation eller anvendelse af 
fysisk magt.  Således mener vi, at brugen af ikm har den konsekvens for de sociale relationer, at 
de er af mindre betydning, eftersom individerne investerer mindre i disse relationer da de er mere 
overfladiske. Dette betyder, at udbytte såvel som eventuelle tab mindskes. 
Dette er den samme forståelse, som hos Dreyfus, hvor han omtaler, at en konsekvens for de 
sociale relationer ved brugen af ikm er, at man gennem ikm undgår risiko. Det er netop igennem 
risiko og derved sårbarhed, at man oplever erfaringer som virkelige. Konsekvensen af manglende 
risiko og dermed fornemmelsen af at indgå i en uvirkelig relation kan være, at man ikke kan 
opretholde en social relation alene via ikm. At der må tilføjes en fysisk dimension til relationen 
før, at man som individ kan opleve, at den er virkelig og derved investere i pågældende relation. 
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At investere i en social relation kan refereres til respondenternes forståelse af, at forpligtigelse er 
en kernemarkør for en stærk social relation.  
Det ovenstående synspunkt kan diskuteres, eftersom oplevelsen af risici ligeledes er et produkt af 
sociale processer. Denne oplevelse kan ændres over tid og er ikke evig-gyldig. Således er den 
oplevelse, der kommer til udtryk hos Dreyfus afhængig af den sociale, kulturelle og historiske 
kontekst som denne er skabt i.    
Vi kan hermed konkludere, at ikm skal betjenes af en fysisk krop, og derved er interaktionen via 
ikm – skrivehastigheden - fysisk betinget. 
Samt at relationer via ikm skal understøttes af en fysisk krop og derved være risikofyldte, hvis de 
skal fremstå som virkelige. 
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Fra vores teoretiske delanalyse har vi fået en forståelse af, at manipulationsaspektet ved ikm 
medfører en forøgelse af brugernes misvisende repræsentation. 
Dette kommer respondenterne ligeledes ind på, idet de siger, at man lettere kan komme i tvivl om 
såvel identiteten af den person man kommunikere med som dennes meninger og udsagn. Grundet 
tvivl og usikkerhed indgår ikm-brugerne i relationerne på en anderledes måde end ved fysiske 
relationer, og at disse ligeledes ikke har den samme betydning som de fysiske relationer.  
Dette skyldes, at brugerne af ikm er bevidste om, at de via ikm er i stand til i højere grad at 
manipulere med deres måde at fremtræde på og er således bevidste om, at personen de interagerer 
med har de samme muligheder. Herved adskiller disse fra de fysiske relationer de indgår i, og 
medfører således, at de indgår i sociale relationer via ikm med et anderledes udgangspunkt end de 
fysiske relationer.  
Denne forståelse er i overensstemmelse med Goffmans teori om, at medier giver individerne 
mulighed for at ændre deres personlighed alt efter, hvilken situation og type af interaktion som 
individet ønsker at indgå i.  
Med en manglende fysisk reference er det derfor nemmere at manipulere i den virtuelle verden. 
Med autenciteten draget i tvivl kan konsekvensen være, at der er en grundlæggende 
mistænksomhed til andre ikm-brugere som udgangspunkt. 
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Dette vil sige, at man som ikm-bruger skal lære at skelne mellem, hvem man er over ikm, og 
hvem man er i den fysiske verden, da der kan opstå konflikter, blandt andet fordi der er nogle 
forskellige ”spilleregler” i de to rum; eksempelvis kropsløshed og derved fravær af sanktioner. 
 
Det ovennævnte risikobegreb mener vi kan diskuteres, eftersom ikm-brugerne er klar over denne 
dimension af brugen af ikm, og således også klar over, at denne dimension vil være til stede i de 
relationer de her danner. Spillereglerne for ikm er netop anderledes end i den fysiske verden, og 
således vil relationerne via ikm også være det. Risici er dog stadig en del af anvendelsen af ikm, 
og vil have betydning for de sociale relationer. 
 Konkluderende har manipulationsaspektet den konsekvens for sociale relationer, at der indenfor 
disse er opstået en højere grad af mistillid. Denne usikkerhed bunder i, at man ikke kan være 
sikker på, at de relationer man indgår i er reelle og har et reelt udgangspunkt. Hvor vidt denne 
mistillid spiller en rolle, er afhængig af om man som bruger er indforstået med de øgede 
manipulationsmuligheder igennem ikm. 
 
 
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Begrebet om aflastning er kendetegnende ved, at man med de nye medieformer har fået mulighed 
for at slappe mere af imens man bliver underholdt, fordi der ikke forventes noget af brugeren. 
Denne teoretiske pointe understøttes af en af respondenterne. Man er, ifølge respondenterne 
mindre forpligtede når kontakten foregår via ikm. Dette aspekt ser vi derfor som dobbeltsidigt: At 
forpligtigelser bliver mere fleksible, da brugerne imellem altid kan kontakte hinanden, og at når 
forpligtigelsen er medieret er den nemmere at bryde. Dette kan føres tilbage til kropsløsheden, da 
manglende fysiske sanktioner er del af den kropsløse præmis. 
Fraværet af sanktionsmuligheder fremhæves af en respondent: ”Den dag hvor man føler at man 
nu virkelig er gået hen over stregen, gjort eller sagt et eller andet, hvor man virkelig føler at det 
nu bliver alvorligt, så er det netop at du bare logge af. Manglende fysisk reference, gør at man på 
internettet sporløst kan forsvinde uden, at man løber nogen risici. 
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Et andet teoretisk aspekt ved ikm’s aflastende karakteristikum er, at man med medierne bliver 
tilbudt underholdende samvær med fiktive såvel som virkelige mennesker uden at behøve at 
levere nogen større ydelser. Her mener vi, at konsekvensen kan blive, at man som bruger bliver 
mere doven og ligeglad, hvad angår andre mennesker og ens interaktion med dem.  
I tilknytning til dette er en teoretisk pointe desuden, at mediernes opkomst har gjort, at ansigt-til-
ansigt samtalen, som finder sted i samme rum har fået en ny konkurrent, idet der kan være 
tidspunkter, hvor mennesker foretrækker selskab med medier frem for levende mennesker, da det 
på en gang ikke er så krævende og kan være mere interessant. På denne måde, mener vi, at man 
som bruger kan distancere sig fra følelserne ved direkte konfrontation når interaktionen er 
medieret. 
Vi ser som en mulig konsekvens af dette, at samværet bliver mere skrøbeligt og flygtigt, da man 
via ikm kan blive så vant til ikke at skulle yde noget til nogen, at man gør det til en vane, at blive 
underholdt i sin hverdag, også fra ens fysiske omgangskreds. 
Dette kan tillige knyttes til manglende fysisk dimension, da respondenterne anså ikm-baserede 
relationer som værende mindre forpligtende.  
Som afsender kan man distancere sig og samtidig undgår den fysiske konfrontation. En modsat 
holdning til dette aflastningsaspekt var, at det er en dårlig måde at få afløb for sine følelser. 
Grunden til dette, mener vi kan være, at når man som afsender tager pågældende emne ud af en 
større kontekst, da skriftsprog ikke kan medtage stemmeføring, gestik og andre elementer af 
kropsproget. Herfra kan en konsekvens for brugen af ikm blive, at budskabet bliver misfortolket 
grundet fraværet af kropslighed og herunder stemning og kropsprog. 
Konkluderende har ikm den konsekvens for de sociale relationer, at der ikke længere er den 
samme mulighed for fysisk at sanktionere. Dette medfører, at man har mulighed for at indgå i en 
relation blot med det formål at aflaste, og derefter blot gå videre.  
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KAPITEL 8 
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Ud fra diskussionen kan vi nu konkludere følgende: Det er tydeligt at brugen af ikm har markant 
indflydelse på sociale relationer. Vi har kunne konstatere, at vores karakteristika hver især 
repræsenterede nye udfordringer for de sociale relationer. Disse udfordringer nødvendiggør en 
forandring indenfor den måde vi ser på, og agere indenfor sociale relationer.  
Tid og rum adskillelsen har en tvetydig konsekvens. På den ene side giver tid og rum adskillelsen 
relationerne mulighed for at opnå et større handle rum, og derved en øget interaktions mulighed. 
Vi kan således konkludere at dette større handlerum gør at ikm-brugerne på den ene side kan 
have flere relationer, men at der samtidig er en risiko for, at de bliver overfladiske. Trods 
overfladiskheden var det tydeligt at se på vores empiriske analyse, at denne adskillelse af tid og 
rum har givet sociale relationer nye muligheder for interaktion. Det er derved de virtuelle rum 
som tid-rum adskillelsen præsenterer, der er centrale for øget handlerum.  
Vi kan desuden konkludere, at det er vigtigt for sociale relationer, at de på et eller andet niveau 
understøttes af en fysisk krop. At en fysisk krop giver muligheden for at kunne aflæse og tolke 
kropsprog. Desuden skal en social relation understøttes af en fysisk krop for at kunne indeholde 
et element af risici, jævnfør Dreyfus forudsætninger for hvornår en relation fremstår som reel. 
Det er netop igennem risici at oplevelser, og herunder sociale relationer forekommer som 
virkelige og derved relevante for individet at indgå i. 
Vi kan konkludere at de øgede manipulationsmuligheder konstruerer en større grad af mistillid 
overfor de relationer, der indgås i via ikm. Man kan derved sige, at sociale relationer medieret via 
ikm eksisterer på et relativt usikkert grundlag. Dette betyder, at de sociale relationer over 
internettet har svært ved at udvikle sig, da man konstant er i tvivl om relationen er reel. Dette 
udtrykkes af respondenterne ved, at de ikke ser relationen som reel før de har mødt individet de 
interagerer med ansigt-til-ansigt. Denne mistillid vanskeliggør de sociale relationer, der opstår 
over internettet, og er en af hovedfaktorerne i og med, at mange mener, at sociale relationer via 
ikm er vanskelige at danne. 
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Vi kan konkludere, at elementet mulig aflastning via ikm har en konsekvens for sociale 
relationer: ikm-brugerne foretrækker virtuelle relationer frem for dem i det virkelige liv. Dette 
betyder, at der ved brug af ikm er opstået en ny måde at indgå i sociale relationer. 
Goffmans forståelse af sociale relationer tager som nævnt udgangspunkt i fysisk nærvær og 
Castells tager udgangspunkt i netværk. 
Ud fra vores projekt er det blevet tydeliggjort, at brugen af ikm medfører en udvidelse af 
netværket, i og med at kommunikationsmulighederne på tværs af tid og rum er blevet øget – 
samtidig er den fysiske krop ikke længere en absolut forudsætning for sociale relationers 
interaktion, idet kropsløsheden ved brug af ikm spiller så stor en rolle. Det vil sige at, Goffmans 
opstillede forudsætninger er omdefinerede.  
 
Ud fra projektet kan vi herved konkludere, at de sociale relationer inden for de udvidede netværk 
er stærke, når de understøttes af fysisk kontakt, og betydeligt svagere når kontakten foregår via 
ikm og dermed er kropsløs. 
 
KAPITEL 9 
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Da vi påbegyndte dette projekt havde vi en del ideer om, hvordan vi ønskede at gribe vores 
problemstilling an. I betragtning af den mængde emner dette projekt kunne favne, fandt vi det 
nødvendigt at foretage en del afgrænsninger. I dette afsnit vil vi kort skitsere, hvilke andre 
perspektiver vi kunne have medtaget ud fra de emner eller problemstillinger, som vi gennem 
forløbet har overvejet.  
  
Som nævnt i problemfeltet er dette felt genstand for meget opmærksomhed og der findes således 
mange forskellige problemstillinger at tage fat på. Blandt andet kunne vi have belyst de mange 
kanaler og valgmuligheder, som brugeren står overfor.  
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Her kunne vi have taget udgangspunkt i Georg Simmel og hans begreb om blaserthed, der 
handler om hvordan individet udsættes for en række impulser og derfor udvikler et filter, en slags 
immunitet over for indtryk. 
 
Vi kunne ligeledes have anlagt et læringsperspektiv på internettet og undersøgt dette som et nyt 
fænomen, der læres og indoptages i individernes dagligdag. Man kunne belyse denne problematik 
omkring sociale relationer og ikm ved, at anvende Dreyfus-modellen; en model over menneskets 
læreproces opdelt i fem trin: 1. Nybegynder, 2. Avanceret begynder, 3. Kompetent udøver, 4. 
Kyndig udøver, 5. Ekspert. 
Internettet er som nævnt et relativt nyt medie for den brede befolkning at anvende og 
læringsprocessen kan ses som værende i starten af Dreyfus-modellen. Den kunne sige noget om 
hvad begynderstadiet indebærer, samt hvad konsekvenser mere avanceret brug af Internettet kan 
bringe. 
 
Opgaven kunne med samme udgangspunkt, som det nuværende, have gået mere ind i 
fællesskaber og for eksempel set på hvilke konsekvenser ikm kan siges at have i denne 
forbindelse – om det skaber nye eller anderledes fællesskaber eller i stedet fremmer 
individualitet. Ligeledes kunne fokus have været på køn, generationer, faglige færdigheder eller 
etnicitet og i stedet have taget udgangspunkt i hvilke konsekvenser ikm kan siges at have for 
forskellige grupper.  
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1.1 FAMILIERNES ADGANG TIL PC OG INTERNET I HJEMMET  
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1.3 PRIVATE FORMÅL SOM INTERNETTET ER BRUGT TIL INDEN FOR DEN SIDSTE MÅNED 
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2.1 INVITATION TIL FOKUSGRUPPEINTERVIEW 
Hej med-sambas'er. 
 
Vi er en projektgruppe som skriver om konsekvenser for sociale relationer ved brug af 
kommunikative, interaktive medier (Internet & mobiltelefoni.) 
 
Og det er her DU kommer ind. 
 - ved at bruge 2 timer i en fokusgruppe, får du, udover vores evige taknemmelighed, en flaske 
vin for din ulejlighed. 
 Der vil desuden være kaffe, the & spiselig hygge. 
 
 Tidspunktet er onsdag d. 9. november, 10:15-12:15 i hus 19.1. 
 
 Vi har brug for i alt seks personer. 
 
 På forkyshånd tak. 
 
 Gruppe 15 fra hus 19.1. 
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2.2 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM FOKUSGRUPPEINTERVIEW 
Hvor (fokusgruppe) interviews finder sted har ikke en uvæsentlig betydning, idet den 
altid i et vist omfang vil påvirke interaktionerne og dermed empiriproduktionen 
(Halkier, 2000:63). Vi valgte, at fokusgruppeinterviewet skulle foregå på RUC i et grupperum i 
vores hus onsdag d. 9. november 2005 i tidsrummet 10.15-12.15 med en lille pause halvvejs. Ved 
at fysisk placere interviewet på RUC forsøgte, vi at gøre rammerne velkendte og trygge, ligeledes 
ved at vælge et grupperum, hvor man kunne sidde rundt om et bord, frem for eksempelvis et 
auditorium, hvor folk skulle sidde på rækker. Starttidspunktet var timet med hvornår toget fra 
København skulle ankomme, og vi besluttede længden af interviewet ud fra en forestilling om, at 
vi dels ville have svært ved at kræve folks frivillige deltagelse meget længere, og dels at der ville 
være rig tid og mulighed for diskussioner.  
I forhold til interviewer-rolle valgte vi at køre vores interview med to interviewere 
Således, at vi havde mulighed for at supplere hinanden, hvis vi følte, at en vigtig pointe blev 
overset. I praksis greb vi det sådan an, at vi var to interviewere, hvor den ene havde rollen som 
’hovedinterviewer’ og den anden rollen som ’sekundær interviewer’ eller observatør. Vi har 
derudover valgt at anonymisere interview-respondenterne ud fra forsknings-etiske hensyn.  
 
2.3 SPØRGSMÅL TIL FOKUSGRUPPEINTERVIEW 
- Hvad er et venskab for jer? 
- Hvad bruger I jeres venner til? 
- Kan man danne ”rigtige” venskaber over internettet, via for eksempel 
Messenger/Chatrooms? 
- Ville der være bekendtskaber I ikke ville have uden computer eller mobiltelefon? 
- Er der nogen forskel på at have venner i virkeligheden og over nettet?  
- Hvilken betydning har det at man ikke kan se og røre hinanden? 
- Hvad betyder det for jer, at I hele tiden kan komme i kontakt med andre over internettet – 
Messenger – og sms? Og hvad betyder det at andre kan komme i kontakt med jer hele 
tiden? (Hvis I for eksempel sidder 2 venner sammen og snakker, eller spiser middag med 
familien?) 
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- Har I prøvet at omgå sandheden omkring hvordan I ser ud, hvad I laver, hvordan I har det 
etc. over Messenger/mobiltelefon? 
- Føler I det er legitimt at opføre sig anderledes når man bruger Messenger/mobiltelefon? 
- Hvad betyder det for Jeres investering i en social relation hvis den kun er online? 
- Hvilken indflydelse har det at tid ikke er synkron på samme måde som ansigt-til-ansigt 
kommunikation? 
- Hvad betyder det for Jer at I ikke befinder Jer i et fysisk rum når I er online eller bruger 
Jeres mobiltelefon?  
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Transskriberet udgave af hele fokusgruppeafsnittet, medfølger på cd-rom da det fylder 61 sider. 
